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La presente investigación se realizó sobre fa inquietud por hallar respuestas af 
siguiente problema ¿Cuál es la influencia de Neobook como método didáctico en 
et 8f.)rendizaje det área de Matemática en tos atumnos det primer año de 
Educación Secundaria de la JE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea"? 
Esta kwestigadón es de t!po cuas!~experlmental oon un diseño de dos grupos 
apareados: experimental y de controf, fos cuafes fueron medidos en un pretest y 
un postest. El diseño consistio en en aplicar fa metodología de Neobook como 
método dktáclk>o en ~ grupo exper¡mentiÑ de ros arumoos de 1er año de 
educacion secundaria de fa f. E Raúf Porras Barrenechea 0032. 
Se partió del diagnóstko, en donde se obtuvo resultados ooocretos acerca de la 
fafta de utifízacíón de software educativos y se constató ef bajo rendimiento 
académico to que determino la correcta aplicación del software Neobook 5. 7 por la 
buena aoeptadón por parte de ooeootes y por supuesto de los estud~antes ~ 
Cofegio Raúf Porras Barrenechea 003T, es un trabajo que se apoyó en fa 
investigación de campo porque fue realizado en el lugar de tos hechos, se utilizó 
un pretest y un postest, para luego realizar un anáRs!s e mterpretadón de 
resuftados mediante cuadros y gráficos estadísticos, fos mismo que justifico fa 
realización del trabajo investigado y contribuyo con la solución del problema. Cabe 
recatear que se cumplió oon kls objetW<Js propuestos además será de ayuda oo 
soío en fo educativo sino también en fo sociaf con sus respectivas 
recomendaciones para su utilización. 
ASSTRACT 
This research was conducted on the concern to find answers to the following 
problem What ~s the influence of Neobook as a teaching method in the area of 
· mathematics feaming of students in the ñrst grade of secondary schoof NO 0032 f.E 
Raúl Porras Barrenechea"? 
This researdl is a quasi-expertmentaJ destgn with ~ matdled groups: 
experimental and control, which were measured in a pretest and posttest. The 
design consisted of appfying the methodofogy Neobook as a teaching method in 
the experimenta~ group of students of 1st year af seoondary educatkln El Raúl 
Porras Barrenechea 0032. 
He broke the diagoosis. where concrete results was abtained about the tack of use 
of educationaf software and underachievement which determined the correct 
apptication of Neobook 5. 7 software for good acceptance by teachers and course 
of was fouoo CoiJege students Raúl Porras Sarrenechea 0032 nis a \tiOfk that was 
based on ñefd research that was conducted at the scene, a pretest and posttest 
was used, then undertake an anafysis and interpretation of resufts through charts 
and statistical graphk:s, the same that justified the realizatioo af researdl work aoo 
contnbute to the sofution of the probiem. it shoufd be noted that tt met the 
objectives also wm help not only in education but afso in the social with their 
respective reoommendatioos for use. 
INTRODUCCIÓN 
Conscientes de ta necesidad de innovación, el presente Software educativo 
Neobook oomc método dkládkx:l, ~ Aná«S{s de la apUcadón del programa 
"Neobook" en ef aprendizaje de matemática, de los estudiantes del primer año de 
educación secundaria de la I.E Raúl Porras Barrenechea 0032 del distrito de Ate, 
pretende brindar un aporte a tos nuevos procesos tecoológkcs de la educación, v 
apoyo ai materiai didáctico para tos docentes en ef área de matemática, para que 
los estudiantes desarrollen su creatividad, dinamismo, sean críticos y dispuestos a 
afrontar los camtoos que se presentan cada vez en su vkla estudiantil, utilicen el 
software como apoyo de estudio y práctico además que fa institución educativa 
con el software contribuya con el ahorro del papel, impresión, y almacenamiento, 
que se evite la tata de árboles v la oontammadón propios de ta producclón de 
papet 
Asi puede oontribuk oon el cuidado del amb~te, además de darle a conocer al 
estudiante que existen nuevas maneras de aprender fa materia de matemática, fas 
cuales respondan a los desafíos de la era del conocimiento y la tecnología 
permitiéndoles divertirse dentro de la dase, porque el diseño del software es 
mucho más móvíf y ffexibfe, hoy propio def Cofegío, como estrategia de 
aprendizaje que les permita una asimilación crítica de la asignatura. 
Es predso reoooocer que la tecnotogia otorga benef~ sodales, educativos v 
cuffurafes, financiero a quienes fa utifizan apropiadamente. 
Teniendo en cuenta que todo trabajo de klvestigadón, es una aproximación a la 
búsqueda de fa verdad def conocimiento, en este caso, a la apficación de Neobook 
como método didáctico en el aprendizaje del área de Matemática en los alumnos 
del primer año de Educadón Secundar~ de la lE N° 0032 Raúl Porras 
Barrenechea 
CAPITULO t: MARCO TEÓRICO 
1.1 ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 
Durante la elaboracion del proyecto y ejecucion de este trabajo, se ha revisado 
diversas investlgadooes sobre estudios simUares o afines reaHzados en las 
diferentes uníversidades def extranjero y deí pafs y no he encontrado ninguna con 
la denominación de neobook como método didáctico en la enseñanza aprendizaje 
de kls numeros enteros y sus aplicaciooes en el primer año de educaoioo 
secundaria de ta f. E Raut Porras Sarrenechea 0032. Si se ha encontrado diversos 
estudios sobre método didáctico en aulas virtuales, TICS, MOOOLE, y no existe 
investigadones sobre experiendas en la enseñanza aprendizaje de tos números 
enteros con ía herramienta Neobook. Sin embargo, exíste trabajos de 
investigación referidos a metodologías de enseñanza o mediante el uso de 
diversos software educativos. 
Presento a continuación algunas investigaciones referidas a metodologías de 
desarrollo de software, las que serán de motivo de anátisis y oomentario. 
1.1.1 TESIS INTERNACIONAL 
López (2006:} 1, en su tesis trtutada "Bases pedagógicas de Moodle y e/ 
Aprendizaje Cooperativo - Universidad de Zaragoza". propone que Moodte es un 
entorno virtual de aprendizaje diseñado para ayudar a educadores a crear cursos 
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de calidad en Internet y orientado a dar soporte a un maroo de educación social 
constructivista. 
Los sistemas de gestión del aprendizaje han ido evolucionando a la 
par que ~as metodok)gias y ~as tecoologias, espedalmente ~as 
relacionadas con íntemet y han empezado a superar ías 
limitaciones de las que adolecían, aumentando enormemente las 
expectativas de utmzación y grado de éxito. Esto oonfirma, además, 
fa necesidad de incfuir ptataformas de e-fearning adaptadas a 
distintas metodologías educativas. 
El Software Ubre se está mostrando extremadamente útil oo sólo 
como soporte tecnofógico adecuado, sino especiafmente por estar 
su modelo de desarrollo y social íntimamente relacionado con los 
paradigmas de aprendizaje hada kls que se tiende, en 
consonancia con ef concepto de comunidad y construcción 
colaborativa, con Moodle como prueba y ejemplo más destacable. 
Pérez {2009), en su tesis de postgrado titulada "Estudio para la 
tmptementación de fa Herramienta Moodte en un Sistema de Educación 
presencial", aplica una encuesta a estudiantes del Colegio Sudamericano del 
primero al tercer año de bachWerato de la Ciudad de Cuenca. El tamaño de la 
pobfación def bachmerato de este Cofegio es de 450 alumnos; en fa que 
concluye: 
"Facmta ~revisión tareas y trabajo, además de que el alumno ya 
no tiene que imprimirlos. los foros de discusión son una 
herramienta útil para discutir ideas y hacer participar a los alumnos 
que regularmente oo part{dpan en dase. Conocer e identtficar al 
afumno por su perfil, en que serfa conveniente que contuviera ta 
foto del alumno. Diseñado el curso podría reutilizar en semestres 
posteriores, simplemente actuaHzando la información. Este estudio 
sugiere que cada materia debería en primera instancia asignar 1 de 
cada 5 horas clase en los laboratorios informáticos, hasta que 
manejen la herramienta, ya posteriormente maestros, alumnos y 
padres de famma fo harían por sus propios medios. la institución 
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cuenta con recursos humanos capaces de br~ndar un servkjo 
técnico y mantenimiento de fa plataforma asf como asignar claves y 
usuarios." 
los alumnos podrán segwr cursos oo--I~ne. real~zar búsquedas 
interactuar con sus compañeros y profesores a través de foros, 
buscar información, etc. Los docentes tienen la opción de cargar 
las tareas para sus alumnos, mod~f~r contenidos, enviar 
encuestas, crear cursos on-tíne y también inscribirse en tos 
mismos. Buscar información, y participar en foros. 
Para kls padres de famma es un ~nstrumento efectivo de 
comunicación y discusión de temas de interés común, que permite 
ayudar y como aportar al aprendizaje de su hijo o hija2. {3) 
Palma {2006)3, en su tes{s t~tulada: uEfectas del uso de un modelo de 
educación virtuat en tos aprendizajes, en tos afumnos de enseñanza media de fa 
Institución: Colegio San Mateo de la Compañía de Jesús, Osomo - Chile" para 
optar el grado de Magister. Es una invest{gadón cuasi experimental. Su campo 
de investigación fue: Las Tíc's en fa enseñanza y íos aprendizajes de Matemática 
para NM3. 
Cuya muestra fue de 35 alumnos. En la que oonduye: 
Que en esta investigación se comprobó que tos afumnos que usan 
las herramientas tecnológicas en un modelo virtual de educación 
para aprender Matemática en NM3 lograron diferendas 
significativas en tos aprendizajes, que aqueüos que no fa usan para 
su proceso de enseñanza, esto nos indica que estos mismos 
alumnos lograron una motivadón mayor que aquellos que no fa 
usan para su proceso de enseñanza, en consecuencia para vatidar 
la metodología de educación virtual es importante resaltar la 
influenda de fa motivadóo en el aprendizaje. 
fng. Garcfa Pérez (México, 2001) desarroííó ía investigación títufada: 
"Experiencias y propuestas en el aprendizaje de la administración académica del 
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Sistema de Gestión de Aprendizaje {SGA) Mood~"; para cuyo efecto tomó en 
cuenta tos requerimientos det avance tecnológico en et mundo, en especiat de 
México. La experiencia se llevó a cabo en UNAM, sobre la base de estos trabajos 
que previamente desarroUaron a~uoos docentes de esa universklad y los 
requerimientos de fos profesores que buscaban procedimientos metodofógicos 
para apoyar sus labores presenciales usando estos recursos tecnológicos, los 
cuáles fueron apHcados a nivel de pre y postgrado en las asignaturas de 
Economía. 
Eva~uaron varias ~ataformas tecno~as, eligiendo el Mood~ 
para efaborar fas aufas vírtuates y desarroífar fas experiencias. las 
primeras experiencias con esta plataforma data de hace cuatro 
años, cuando instalaron la versión 1.5 {actualmente existe la 
versión 1. 9) con tas fimltaciones propias de usar nuevas 
herramientas de naturaleza tecnológica, pero con el ánimo de 
oonocer su uso. los profesores avanzaron progresivamente y 
ffegaron a estabfecer fos siguientes aspectos positivos af usarfas: 
Facilita la revisión de tareas y trabajos académicos, además de que 
el alumno ya no tiene que imprimirlos para su entrega, toda vez 
que, por ejempfo, puede redactarlos en Word y enviarfo af tutor a 
través del correo del aula virtual. 
los foros de discusión son una herramienta út« para discutir ideas 
y hacer participar a tos atumnos que regularmente no participan en 
las clases presenciales. 
Conocer e identmcar al alumno por su perm y la foto que puede 
postearta en et auia virtuat at momento de configurar sus datos 
personales en el rubro de usuarios. 
Una vez diseñado e~ curso y ser utmzado, se puede reutmzar en 
otros ctcfos o semestres posteriormente; para efto se requiere 
actualizar la información. Este material reusable es lo que se 
denomina objeto de aprendizaje. 
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Careaga Butter (2006) en su tesis titulada: "T ecnotogia de Información y 
Comunicación (ffCs) en fa docencia de universidades chifenas .. para obtener ef 
Grado Académico de Doctor. 
Relac{ones entre expectativas de uso e inoovadón de ~as prácticas en la 
pedagogía universitaria; establece como finafidad de ta investigación hacer 
participar a la docencia de la universidad en el conocimiento y uso de las TtCs, lo 
que debe constituirse en un proceso de innovación educativa a nivel universitaria. 
fmpfica reefaborar ef perfif de fos estudiantes con ef propósito de que sean 
competentes para desempeñarse en aulas virtuales. 
las oondusiones a las que se arribaron son las siguientes: 
los docentes universitarios chífenos poseen distintos nivefes de 
conocimiento tecnológico, acerca del uso de las TICs aplicable a la 
innovación docenda. Tienen distintos grados de acceso a la 
tntemet, así como a diferentes tipos y cafidad de tecnologías, fo 
que dificulta disponer de una oferta metodológica y didáctica 
unitaria, pero en todo caso subsanat»e. 
El uso de la TICs, en las prácticas docentes universitarias impacta 
positivamente en la reladón que estos klgren con sus estudiantes, 
mejorando fa motivación, fa mutua comunicación, propiciando 
actividades de aprendizaje más interactivas, favoreciendo la 
autonomía y la partioipsdón más activa de los alumnos en el 
quehacer académico. 
Plantea un nuevo perfil de estudiantes universitar{os, que considere 
fa incorporación de competencias tecnofógicas, que fos habiflta 
para vincularse de una forma distinta a fa tradicional, con las 
fuentes de difusión de la información y gestión del conodmiento 
mediante fa Internet y fas TtCS. 
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Marquina {2007) en su tesis para optar~ Grado Académico de Magi'ster 
titutado: "Estrategias Didácticas para fa enseñanza en entornos virtuales,; se 
plantea en primer lugar, investigar el uso de métodos pedagógicos en los 
entornos vktuales y en segundo lugar, plantea ~ ~boradón de un curso 
soportado en fas Tecnofogfas de fa Información y Comunicación con et objetivo de 
capacitar a los docentes universitarios en el diseño y planificación de estrategias 
didácticas para la enseñanza en estos entornos virtuales. 
Señata que fas Tecnotogfas de fa Información y Comunicación han 
estado presentes en las instituciones de educación superior 
venezolanas desde haoe muchos años. Sin embargo, aun cuando 
se ha destinado de gran cantidad de recursos financieros a fa 
adquisición de equipos, la expectativa generada en relación con el 
uso didáctico de la informát{ca todavia no es satisfactoria. Si bien 
es cierto que se reconocen fas múftipfes ventajas que actuatmente 
ofrecen la informática y las telecomunicaciones para el desarrollo 
de las distintas áreas del oonodmientos humano, no se han 
aprovechado at máximo sus potenciafidades como herramienta 
para elevar la calidad de la enseñanza, mejorar el rendimiento 
académico, consolidar ambientes de aprendizaje más 
enriquecedores, otorgándote a tos egresados que fas usan, 
ventajas competitivas en el mercado laboraL 
Concluye que es neoesario reorientar y coordinar los esfuerzos con 
ef objeto de insertar ef uso de entornos virtuales en fa dinámica 
educativa como un instrumento para el logro de los fines de las 
instituciones de educadón supedor venezolanas. 
Ríos y otros (2004), en el trabajo de investigación titulado: "Diseño de 
Aulas Virtuales para la enseñanza universitaria. Evaluaoión de su inc{denda en el 
aprendizaje y en tos procesos comunicativos profesor- afumno"' reafizado en ef 
marco de un programa de innovación docente en las universidades andaluzas; 
señalan que ta experiencia realizada ha supuesto elaborar un aula virtual para 
cada asignatura implicada en et proyecto, to cuaf tes permitió investigar qué 
ktcidenda tenfan en el aprendizaje de ~ alumnos y las relaciones de estos oon el 
profesorado y entre effos mismos. 
Dicen que estas herramientas han ofrecido interactividad, 
comunicación, dinamismo en fa presentación de fos contenidos, 
uso de multimedia, textos, lo que ha permitido atender a los 
alumnos con medios atract~vos y por lo tanto, mejorar el 
aprendizaje. Estabfecíeron ventajas y desventajas def uso de fas 
aulas virtuales. Entre las primeras se hallan aquellas que permiten 
a los alumnos ser act~vos. las que motivan su cur~~ad. facilitan la 
interacción profesor-alumno y afumno-afumno, ofrecen gran 
cantidad de información, etc. Entre las segundas se halla el hecho 
que se requiera de los alumnos destrezas para trabajar en aulas 
virtuafes, fo mismo que en ef caso de fos profesores que, además, 
deben conocer de diseño de páginas Web y tener conexión a la 
Internet en casa. 
Indican que fos resuftados obtenidos son satisfactorios y que íos 
entornos virtuales de aprendizaje complementan las clases 
presenciales. las altas puntuaciones obtenidas en los usos de las 
aufas vírtuafes, fa promoción def autoaprendizaje y eí trabajo 
colaborativo en línea, permiten deducir lo necesario de este tipo de 
experiencias a futuro. 
Yabar y otros {1998),en la investigación titulada: "La Universidad 
Autónoma de Baroekma: el camino hada una univer~ad Bimodal en el marco 
de fas TtCs,.; se reftere a fas distintas experiencias en et uso de fas TtCs que esta 
universidad, esencialmente presencial, lleva a cabo. Han concluido que, en 
perspectiva, el desarrollo propio de las sodedades y de las TICs, está Uevando a 
que fas universidades no van a ser sofo presenciales ni soto a distancia, sino que 
se está llegando a un modelo mixto o combinado de las dos modalidades de 
estudio. Es que el desarrollo acelerado de las TtCs y su aplicación en el ámbito 
universitario están provocando un enorme impacto en su quehacer académico, 
permitiendo orientar su uso en los diferentes ámbitos de la labor docente; 
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aplicándose en la modalidad presencial, oomo en ~a distancia y entre ambos 
maderos, una gama de posibilidades de estructura bimodaf. 
1.1.1.2 TESIS NACIONAL 
lnga1 Montoya y Villa (2003), sustenta la tesis titulado:"Diseño de un 
sistema para la gest«m de una Universidad abierta vktuaf'; para optar el titulo de 
Ingeniero Informático, mención dada por fa PUCP, es una investigación de tipo 
experimental, cuyas conclusiones son fas siguientes: 
Que ta metodologia ad hoc a este proyecto permWdo tener un dclo 
de anátisis y diseño que cubrieron tos puntos def proceso de 
software, además este diseño se basó en un proceso basado en 
prototipos; tomando los nuevos requerimientos surgidos durante el 
avance def anáfisis y diseño. 
Cumple con las últimas tendencias educativas como son el entorno 
ootaborativo y la modalkiad a~erta en edocadón, la combinadón 
de estos dos conceptos convierte a SUAV en única en su 
género.(S) 
Cabañas y Ojeda {2003) en la tesis mulada: u Aulas Vktuales oomo 
herramienta de apoyo en fa educación de fa Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos" para optar al título profesional de Ingeniero de Sistemas, establecen que 
el uso de las nuevas Tecnologias de la lnformadón y la Comun~ón {TICs), 
están ínftuyendo en tos nuevos procesos educativos. Es que fa elaboración de fas 
aulas virtuales propicia nuevas formas de aprendizaje, en las cuales se 
desarroUan las interacciones didáct~s de manera presencial, ~as cuales tienen la 
ventaja de reatizarse "independientemente det tiempo y fugar geográfico donde se 
encuentren". 
Esta~n dos criterios para evaluar el uso de tes aulas virtuales 
como herramienta de apoyo a fa educación presencíaf: primero, ef 
módulo educativo que fundamenta su uso y segundo las 
caracterist~s de las aulas vktuales y ~ procedimientos para 
trabajar en aquettas considerando por ejempto: número de visitas at 
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auta v~rtual, número min~mo de intervenciones en el foro, 
reaUzación de tareas, cierto porcentaje de test de evaluación de 
aprobados, entre otros; además, señalan que es necesario tomar 
en cuenta los valores ét«xls y morales por parte del alumno. 
Estudiar utilizando aufas virtuales demanda de nuevas 
competencias en los alumnos, porque estos medios les permiten 
aprender oonten~dos en forma autónoma; reaUzar las d{versas 
actividades y tareas presentes en ef auta virtuat y construir de 
manera colaborativa sus aprendizajes. 
Precisan que el aula virtual no ha skio desarroUada con el fin de 
sustituir o reempfazar ef trabajo def profesor, sino promover una 
mayor producción académica e intelectual, planificar sus 
actividades y esta~ un espado donde los objetos de 
aprendizaje producido puedan ser utifizados por fos afumnos. 
Por otro lado, resaltan que la enseñanza a través de entornos 
virtuates es diferente a ta enseñanza que se reatiza de manera 
presencial a la que denominan enseñanza tradicional y en la que el 
docente tiene el dominio directo del au~, en donde se aplica una 
retroalimentación inmediata para reforzar ef aprendizaje. En cambio 
en la enseñanza mediante entornos virtuales, son los materiales 
educativos y los medios de comtJnkación {a d{stancia) los que 
median con tos afumnos y por to tanto, no es posibfe una 
retroalimentación inmediata como puede realizarse de manera 
presencial, aunque también este proceso se neva a cabo 
cumpliendo fa misma función de reforzar ef aprendizaje. 
A partk de los resultados obtenfdos reoomfendan el uso de ~s .... 
autas virtuales, fas cuáfes deben ser manejadas desde ef enfoque 
constructivista, es decir que su uso les permita a los alumnos 
construir sus propios aprendizajes. 
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Castañeda Haro {2003), en su tesis titulada: "la comunicación por Internet 
at servicio de docentes y alumnos def nfvef secundario en tos Cofegios San Luis y 
Champagnat - Hermanos Maristas de Lima" para optar el título profesional de 
Uoendada en Comunicadón Sodal en la Universkfad Nadonal Mayor de San 
Marcos. La investigación está orientada a establecer cuát es ef nivef de 
conocimiento, las formas de utilización y las actitudes de profesores y alumnos 
secundarios en reladón con el uso de Internet, entorno virtual muy utilizado para 
acoplar información, y fa manera cómo inffuye en ta comunicación en fa 
experiencia educativa. 
los estudias mostraron que, tanto oomo profesores y alumnos, 
tenían experiencias en ef uso de tntemet con una antelación de 
cuatro a cinco años, pero que eran relativamente superficiales y 
que, por to tanto, no las utmzaban adecuadamente en actividades 
educativas. Esta investigación mostraba que, en ambos casos, se 
manifestaban actitudes favorables e intensas hacia el empleo de 
Internet como herramienta de comunicadón, investigadón y de 
acopio de información para et proceso educativo. 
Asimismo, se ha establecido que aquellos profesores o alumnos 
que no tienen una buena preparación para trabajar en Internet 
tienen menos recursos para poder desempeñarse en fas aufas 
virtuales. 
la teoria utilizada oomo marco teórico sostiene que Internet tiene 
tres áreas de uso en ef campo educativo: como medio de 
comunicación, fuentes de recursos informativos e Instrumentos 
para publicar. Pero el uso es muchas veces acritfco, 
autocomptaciente, carente de creatividad o esencialmente ocioso. 
Los alumnos tienden a utilizar la Internet en un elevado porcentaje 
para fines recreativos, minimizando su utmzación educativa. En 
tanto que tos docentes tienen conciencia de tos riesgos y 
desviaciones que resultan de utilizar Internet, lo cual está asociado 
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a una práctica que se ha hecho común de oopiar y pegar, sin 
mayor anátisis, ni profundidad. 
Córdova Solis {2006), en su trabajo de invest~adón titu~ado: "Experiencia 
de un ambiente de aprendizaje interactivo constructivista en Internet" basado en 
software libre aplicado en una escuela peruana, presentado en el 111 Congreso 
Online de Observatorio de Cihersodedad, expUca que en la invest~ación se haoe 
una descripción de tos entornos virtuates en tos cuáfes se desarrotfan actividades 
educativas y cita algunas experiencias que han realizado con estudiantes, para 
luego descrihk la manera oomo las llevó a cabo. 
La investigación se realizó a nivel de educación primaria, tomando 
en cuenta a los alumnos del quinto y sexto grados y establece qué 
efecto tiene et uso de entornos virtuales en et desarrotto de 
capacidades de leer, escribir, comprender lo que se lee y a 
expresar oon libertad y creatividad la que piensan y sienten, 
tomando en cuenta que fos entornos vírtuafes están elaborados 
sobre la base del enfoque pedagógico del constructivismo social. 
la investigación nos presenta el niv~ de respuesta de un grupo de 
escotares det quinto y sexto de educación primaria a un conjunto 
de actividades llevadas a cabo en entornos virtuales, mediante las 
herramientas tecook)gicas presentes en ellos y cómo estas influyen 
en sus aprendizajes. 
la investigación, por otro lado, anaHzó hasta qué grado es 
necesaria fa presencia de un tutor a distancia en tos procesos de 
aprendizaje de los alumnos del nivel primario mediante entornos 
virtuales. Se tomó en cuenta la opinión de alumnos y profesores 
en retacíón con tos rotes que fes toca jugar a estos úttimos para 
apoyar el aprendizaje de los primeros. 
Finalmente, el estudio planteó que un ambiente de aprendizaje 
interactivo constructivista despierta et interés, motiva, facmta et 
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desarrollo de capacidades en lecto - escr~tura y es valorado por 
fas niños que cursan ef nivef primario. 
Esto se explica porque la estructura de estos ambientes contiene 
actividades que posibmtan a los alumnos ooostruk sus aprendizajes 
como ef caso de chat foros, gfosarios, etc., foque constítuye una 
ventaja para el logro de los aprendizajes en la medida que no solo 
promovían el trabajo indivktual, sino también oolaborativo. Es dedr, 
et referido al que reatizaban entre eitos, compartiendo ideas y 
opiniones. 
Planteó, asimismo, que las t~ogias de la informadón y 
comunicación son efementos muy importantes, que ayudan a 
recabar información, hacen el estudio más interesante y son 
motivadoras por el uso de muWmedia, hecho que impactó en los 
alumnos ya que nunca to habfan usado para fines educativos. 
1.2 Fundamentación Teórica El presente trabajo de investigadón oontiene una 
pedagogía interactiva basada en definir un Software Educativo desde una visión 
didáctica se debe decir que fue útil y sustentable, que sirvió como instrumento de 
apoyo y trabajo, importante para la formación de oooodmientos que fueron 
expuestos con orden y claridad. 
1.2.1 Fundamentación teórica Cientifica 
1) Según HERNANDEZ QUIROS, Gilberto. (2005), en la nueva pedagogía en los 
medios digitales expresa: "Se debe mvertk en los med«3s tecnológicos y 
cibernéticos para poder acceder a fas pfataformas de información gfobaf en fa red 
de intemet. En la realidad del mundo tecnológico globalizado, el no saber cómo 
operar una computadora se entiende como una forma de analfabetismo 
tecnológico" 
Las nuevas tecnologías de la educadón en Hnea {TEL), fueron elementos 
primordiafes en fa apropiación individual def estudiante, para fa información y en 
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su posterior uso por medio del desarrollo de programa educativo Neobook 5. 7 y 
su utifízacíón ef beneficio cofectivo. 
2} Para Lozada O.P. {2008) dioe: "El software es resultado de la tecnologfa cuyo 
propósito es modelar procesos de fa naturaleza, fa sociedad y ef pensamiento en 
objetos de la computadora que se configuran según la dinámica de desarrollo del 
proceso en cuest{ón y aportan informadón sobre sus estadios, todo lo cual se 
especifica en documentos metodológicos anexos'". (p.18 Vof.) 
Analizar desde el punto de v{sta, según lozada O.P. s{gnifKX) que los software 
didácticos tenían como responsabifidad modetar desde fas categorías esenciafes 
el proceso de aprendizaje para convertirlas en mediadores del mismo, o sea, 
constituirse en instrumento para los sujetos que partidpan en esta actividad de 
construcción def conocimiento. Esto se hizo más evidente en fos programas que 
se conciben como sistemas de conocimientos, hábitos y habilidades, que lo 
{mportante es propordonarle al estudiante el mayor número de oonodm{entos 
posibfes para facífitar su aprendizaje. 
En este sentido, el software educativo facmtó la construcción del oonocimiento a 
partir def contenido didáctico sistematizado, en fos diferentes soportes de 
información, los cuales se integró para desarrollar la comunicación, que debió 
propidar el entendimiento de con<Jdmientos, el desarrollo de habilidades, de 
hábitos y conductas orientados a fa formación de fa capacidad transformadora 
humana profesional. 
1.2.2 Fundamentación Psicológica 
Con un enfoque psicológico se destacaron los trabajos de ZALDIVAR, Dionisio, 
P.O.F. {1998), en Competenda Comun~tiva y Reladones lnterpersonales, quién 
define tas competencias comunicativas como: "'Et conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y comportamientos que capacitan para la 
producción, recepción e {nterpretadón de mensajes de diferentes tipos y a través 
de diferentes canafes que facífitan y promueven ef inicio, mantenimiento y fin de 
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relaciones interpersooales positivas". {P8g.19) Et educador debió tomar en cuenta 
et desarrotto totat de tos estudiantes, no se puede separar ta mente def cuerpo, 
porque el desarrollo del cuerpo afecta el desarrollo del funcionamiento intelectual 
y fisico. A través det análisis det desarroHo indivklua~. se logró notar si esta menta~ 
y/o físicamente preparada para invofucrarse en atgún tipo de aprendizaje y 
espaciar material didáctico, donde mejoró la relación interactiva entre el maestro y 
estudiante, asentando énfasis, en una educación tecnotógica que motivó et 
aprendizaje de fa asignatura, proponiendo satisfacer tas necesidades y exigencias 
del estudiante, partiendo de la motivación permanente, como un factor 
fundamental en ~a atención al educando, manternendo una actitud positiva y 
autoestima elevada. 
1.2.3 Fundamentación Tecnológica 
Para VIDAL en su obra, la aplicación de la nueva tecnología en la enseñanza 
{2000), dice: "E~ uso de tos computadores se remonta a ta década de 1960, en 
que comenzaron a utífízarse en centros escotares y universidades de Estados 
Unidos. Sus aplicaciones fueron adaptándose a los avances que se iban 
produciendo y asi, de ser consklerada como un instrumento útil para individualizar 
et proceso de aprendizaje, pasaron a facilitar et trabajo en grupo y a servir de 
apoyo en el aprendizaje de contenidos". (Pág. 821}. La tecnología educativa ha 
llegado al medio colegial, pero no en la medKla deseada, en el nivel medio, el 
abismo es aún mayor, fas ciases de computación, dentro o fuera def horario 
colegial, son actividades aisladas del resto, que sufren igual fragmentación que 
las demás asignaturas. 
El aprendizaje por computadora tuvo varias aplicaciones , a la educación en 
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conocimientos cientif«X)S y técnicas para el tratam(ento • automático de la 
1 
información. Por tanto fa tecnofogfa es importante en ef apre'ndizaje para educar 
con ambientes y situaciones que jamás se encontraran en la enseñanza regular, 
recibir educación desde lugares remotos y trabajar con bases .de datos enormes y 
sistemas expertos o programas. 
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Para CASTELLS Oliván, Manuel {2000-2009), en su obra la tritogfa la Era de ta 
tnformadón, dice: '"la Era de fa Información~ es nuestra era. "la Era de ta 
Información reza que la obra de CASTELLS, Manuel constituye un ambicioso y 
originat intento de formutar una teoria s{stemátka que dé cuenta de las efectos 
fundamentales de fa tecnotogfa de fa información en ef mundo contemporáneo. 
Este primer volumen de la trilogía -la Sociedad Red- está dedicado 
principalmente a examinar ta lógica de ta red". 
Para BRAVO C. (1993), en Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa 
dice: "la Tecootogia Educativa es ~a ap!k:adón de manera creadora de las 
técnicas y procedimientos para ef mejoramiento def sistema educativo y para ia 
prevención y solución de los problemas en la que juega un papel importante el 
enfoque sistémico, ta eficiencia en ~ gestfón y dkecdoo educativa, la setecdón 
adecuada de tos medios de enseñanza y fas investigaciones en et área de 
pedagogía" 
Por consiguiente et desarr~la de ta sOOedad y ta informadoo hizo oon mayor 
seriedad ta indusión en et entorno educativo et concepto de tecnología educativa, 
que comenzó a vislumbrar otros caminos más prometedores para vigorizar las 
potendaHdades y otorgar una mayor importanda al maestro y al estudiante como 
seres capaces de pensar y construir ef conocimiento en perfecta colaboración. 
1.2.4 Fundamentación Pedagógica Según la Real Academia Española 
"la pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Esta 
dencia proporciona guias para ptanmcar, ejecutar y evatuar el aprendizaje". 
Según VflLAROEL fdrovo, Jorge {1995}, en su obra hacia una dídáctíca general 
dice: "la Pedagogía aparece cuando se reflexiona sobre la educación; cuando se 
teoriza sobre ta misma. Por decirla de otro modo, hay pedagogia cuando et 
"Saber educar" se convierte en un "Saber sobre fa educación». 
la pedagogia responde a ta pregunta ¿Cómo educar?, denda que se encarga de 
fa transformación def ser humano en ef espacio ínteíectuat fa gestión de educar a 
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nivel de aula es responsabilidad del maestro, por lo m~smo, es un trabajo 
intelectual, creativo, eficiente, comprometido, que apunte a mejorar fa calidad def 
aprendizaje de los estudiantes, como un instrumento de desarrollo económico, 
oompetendas útiles para el sistema productivo, de am prov{ene la importanda de 
un aprendizaje con ef apoyo de fa tecnotogfa educativa acorde a fas exigencias 
actuales. Y en este camino, fue necesario comenzar este trabajo planteando las 
prindpales teorias del aprendizaje como fundamento teórico dentifico que orientó 
et trabajo docente aplicándolas a cada reafidad. 
GALLEGOS NAVA, RAMÓN, fundador de ia Fundación in1emaciona1 para fa 
Educación Holista (2009), dice: "la educación hoUsta es un estado de conciencia, 
una visión integral de la vida, una llamada a vivir en el amor universal, una actitud 
compasiva, una apertura incluyente a la diversidad, un sendero de paz, diálogo y 
fraternidad; es et reconocimiento det amor universat como realidad educativa 
fundamental". {pág. 80} 
La educación holística, es una pedagogía del amor universal, que fue 
enriqueciendo y nutriendo la vfda de aquellos que buscan una educación oon 
rostro humano, que fue más affá def entrenamiento de fa racionalidad 
instrumental, es decir la pedagogía holística es la educación del siglo XXI, más 
total para cubrir las dimensiones físicas, mentales, emodonales y espirituales de 
tas personas en conocimientos, vatores. y tecnología. 
En la investigación oon Neobook 5. 7 sé procuró que la asignatura de computación 
cambie fa ptanificación curricular, bien enmarcada en unidades y planes de cfase 
interactivos, el cual conllevó a una visión específica, dado que vislumbre en el 
estudiante un aspecto importante, el intelectual. 
1.2.5 Teorías del aprendizaje 
1.2.5.1 Teoria del aprendizaje según Jean Piaget (1986). Jean Piaget, "Creía 
que ef desarroffo cognitivo es ef resultado de fa interacción de factores tanto 
internos como externos al individuo. Para Piaget el desarrollo cognitivo es el 
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producto de la {nteracción det niño oon el medio ambrente, aspectos que van 
cambiando a medida que et niño va evotucionando"'. 
la teoria antes mendonada skvió para Uevar a delante esta investigación a¡a que 
tos estudiantes son entes repletos de saberes, que necesita ser perfeccionada o 
transformada de acuerdo a las necesidades que este mundo lo requiere. 
No se olvidó que, si la tecnologia educativa es una herramienta didáctica base 
también para ef aprendizaje, esta tendrfa un proceso en ef cuaf se debe respetar y 
aplicar, tomando en cuenta el contexto en el que se desarrolle. 
1.2.5.2 Teoria del aprendizaje Signif«:ativo de Ausubel 
La idea central de la teoría de Ausubel (1981}, la constituye la estructura 
cognoscitiva del individuo según la cuat es fundamental que tas personas posean 
fas ideas pertinentes para poder Uegar a fa comprensión de tos materiales que se 
les proporcionan. 
En este sentido el aprendizaje s(gniffeativo es una intensa actividad por parte del 
estudiante. "Consiste en establecer refadones ricas entre ef nuevo contenido y tos 
esquemas de los conocimientos ya existentes; el estudiante es quién en último 
término construa¡e, modifica 1J coordina sus esquemas 1J por tanto es el verdadero 
artffíce def propio proceso de aprendizaje». {Pág. 31) 
Se oonstrua¡ó un marco teórico que dio cuenta de los mecanismos por los que se 
neva a cabo fa adquisición y fa retención de grandes cuerpos de significado que 
se manejan. Fue una teoría psicológica por que se ocupa de los procesos que el 
individuo pone en juego para aprender. 
Pero desde esa perspectiva no trataba temas relativos a la psicología misma ni 
desde un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, si no que pone 
en énfasis en fo que ocurría en ef auta cuando tos estudiantes aprenden, en fa 
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naturaleza de ese aprendizaje, en ~as oondkiones que se requieren para que 
produzcan sus resultados y consecuentemente en su evaluación. 
Fue una teoría de aprendizaje porque esa es su finalidad. la teoria del 
aprendizaje significativo abordó todos y cada uno de tos eíementos, factores, 
condici~nes y tipos que garantizaron la adquisición, asimilación y la retención del 
contenido que se ofrece al estudiante, de modo que adquirió significado para et 
mismo. 
1.2.5.3 Teoria del aprendizaje Signif~tivo de POZO (1989~ 
Para Pozo (1989), ula Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría 
cognitiva de reestructuradón; se trata de una teoria psicológica que se construye 
desde un enfoque organizacionaf def Individuo y que se centra en ef aprendizaje 
generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructiva, ya que es el 
propio individuo el que genera y oonstruye su aprendizaje". 
Pozo señaló que este aprendizaje es importante en el proceso educativo ya que 
permitió adquirk y almacenar informadón con sentido, además fue substandal en 
fa investigación ya que tos maestros siempre deben partir de tos conocimientos 
previos que tienen los estudiantes, es decir de süs experiencias, porque no son 
esas cajas vacias como los oonsideraban anteriormente, son entes repletos de 
saberes que desean cada vez ir mejorando y para eso están tos maestros quienes 
ayudan a incrementar estos aprendizajes. 
Desde el punto de vista de las investigadoras fue efiCaz lo que sostienen Pozo Y 
Ausubef sobre ef origen de fa teoría def aprendizaje significativo porque se pudo 
relacionar con formas efectivas y eficaces, de provocar de manera deliberada 
cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de signifiCado individual y 
social, ya que es realista y cientfñcamente viabfe, debe ocuparse def carácter 
complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. 
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Desde este enfoque, la investigación es compleja, se trató de una indagación que 
corresponde con la psicología educativa como ciencia aplicada, lo que requiere de 
procedimientos de investigación y protocolos que atiendan los tipos de 
aprendizaje que se producen en el salón de clase, como a cada una de las 
características y rasgos psicológicos que ef estudiante dio a conocer cuando 
aprende. Fue relevante para la investigación la organización de su contenido que 
es indispensable para el proceso del aprendizaje 
1.2.5.4 Otras teorías de aprendizaje 
Las teorías áet aprendizaje que predomina hoy en día son: conductismo, 
cognitivjsmo y constructivismo, cuyas caracteristicas generales se describen a 
continuación: 
1.2.5.4.1 CONDUCTlSMO 
Las leyes especificas del aprendizaje parten de la investigación de los procesos 
de condicionamiento, por tos cuales fas respuestas de un organismo se relacionan 
con estímulos particulares. Hay dos tipos básicos de condicionamiento: 
respondiente (o clásico) y operante (o instrumental), que a su vez, posibilitan 
muchas otras modaUdades por separado o en combinación. 
1.2.5.4.2 COGNITtVtSMO 
Consideró que et aprendizaje ocurre cuando tos aprendices son capaces de 
jncorporar nuevos conceptos e ideas a su estructura cognitiva, aJ reconocer una 
relación entre algo que ya conocen y aquellos que están aprendiendo. Los 
cambios en la conducta les sirven como indicadores para entender lo que está 
pasando en la mente del aprendiz. 
1.2.5.4.3 CONTRUCTIVISMO 
Se sustenta en fa premisa de que cada persona construye su propia perspectiva 
del mundo que lo rodea a través de sus propias experiencias y esquemas 
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mentales desarroUados. Se enfoca hada la preparación del aprendiz para resolver 
problemas en condiciones ambiguas. 
Fue así oomo la tecnología educat{va transita por posidones oognWvistas y 
constructivistas, que permitió ef campo de teoría y práctica educativa, involucrarse 
principalmente con el diseño y uso de mensajes que controlan el proceso de 
aprendizaje. 
El software Neobook 5. 7 que se presentó en este proyecto se basó en el 
oognittvismo, puesto que reoonoderon una retadón entre algo que ya oonocian y 
aquefios que estaban aprendiendo. 
1.2.5.5 Teoria conductista de Robert Gagné 
lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un 
sujeto, cómo éste actúa ante una situadón partkx.dar. Enfoques oonductistas 
están presentes en programas computacionales educativos que disponen de 
situaciones de aprendizaje en las que el alumno debe encontrar una respuesta 
dado uno o varios estímulos presentados en el ordenador. 
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel: Ausubel plantea que el 
aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se retadona 
con fa nueva información, entendiéndose por "estructura cognitiva", at conjunto de 
conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
oonoomiento, asi oomo su organizadón. 
1.2.5.6 Teoría Constructivista 
Se sustenta en la premisa de que cada persona oonstruve su propia perspectiva 
det mundo que te rodea a través de sus propias experiencias y esquemas 
mentales desarrollados. El enfoque de Vigotsky ubica la acción mental de los 
individuos en escenarkls cultura~. histórtoos e institudonates. Desde este punto 
de vista, puede considerarse af individuo como resuftado def proceso histórico y 
social donde el lenguaje desempeña un papel esencial y el conocimiento 
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oonstituye un prooeso de interacción entre el sujeto - medio {entendido socio· 
cutturatmente). 
1.3 Metodologías 
Metodologías docentes Entre las metodologías docentes más ampliamente 
utilizadas para ta creadón e integración de recursos podríamos dtar entre otras: 
Cazas det Tesoro 
1. Cazas del tesoro 
En esta actividad el alumno no debe llevar a cabo una tarea muy compleja, 
sólo tendrá que hallar las respuestas a unas preguntas dadas en el 
contenido de tos enlaces seleccionados previamente por el profesor. En 
realidad, las cazas del tesoro entroncan más con el tipo de aprendizaje 
tradidonal y reproductivo, pero la interadivkfad y la positülidad de enlazar a 
recursos muftímedía variadosJ tanto en formato como en contenídoJ hace 
que sea más atractiva y en muchos casos constructiva. Por ejemplo, a 
veces se incluye una pregunta global Uamada "la gran pregunta" que 
requiere que ef aíumno haga un uso más elaborado de fa información. En 
resumen, una caza del tesoro presentaría los siguientes elementos: 
• Una introduoción breve sobre et tema que puede induk la explicación de 
fa tarea que el alumno nevará a cabo. 
• Un conjunto de preguntas más o menos difíciles de responder, 
dependiendo det nivel y edad de los alumnos. 
• La "gran pregunta" que deberá ser contestada tras fa reflexión sobre toda 
la información obtenida. 
• Los enlaoes a las páginas web en las que los alumnos enoontrarán las 
respuestas. 
• Un apartado de evaluación en el que se explique cómo se va a calificar la 
tarea realizada. 
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1A T!pos de aprendizaje 
1.4.1 Aprendizaje receptivo: El estudiante recibe el contenido que ha de 
intemalizar, sobre todo por la ex~{cadón del maestro, el material impreso, la 
Información audiovisual, tos ordenadores. Por ejemplo, en ta cfase tradicional de 
computación el estudiante era receptor de la información, una vez recibida la 
procesaba de manera signif{Cativa o repetWva, dependiendo lógicamente det 
contenido de fa información y de ta actitud def estudiante, más no de ta forma 
receptiva que se quiso llevar a cabo en el aprendizaje. 
1.4.2 Aprendizaje por descubrimiento de Sruner: En el aprendizaje por 
descubrimientos ef sujeto descubre sus propios conocimientos y tos adopta a su 
esquema cognitivo "El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 
incorporarlo a su estructura cognWva. Este aprendizaje por descubrimiento puede 
ser guiado o tutorado por ef profesor". 
1.4.3 Aprendizaje memoristieo# Para NERiC{, t imideo, en su obra hada 
una didáctica general dinámica dice: "Este tipo de aprendizaje asigna importancia 
a la repetición de datos, números, sentencias o movimientos claramente definidos 
que deben ser fielmente reproducidos". {Pág. 230} 17 Et Estudiante adquiría su 
conocimiento a su manera inconscientemente, 1o iba construyendo para después 
darse cuenta de que hay una reJación con otro conocimiento, descubriendo Jas 
características similares o diferentes que hay entre cada cosa. 
1.5 Tecnología Informática 
Hoy en día es muy importante el uso de la tecnología en el aprendizaje para 
aprender de una manera más efectiva y que perdure en el tiempo. la {mportanda 
def software educativo en fa actuatldad, sus caracterfsticas, fa probtemática 
vinculada a su desarrollo y los modelos psicopedagógicos que los sustentan, 
fueron los puntos tratados en este capitulo. Su hase tecnológica oorrespondió a lo 
que en ese momento existe en ef mercado. Así, fos programas computacionafes 
son elaborados y diseñados con lógicas y objetivos propios, como el apoyo de la 
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tecnología computadooat, cabe menckmar que la educadón va de la mano con la 
tecnotogía. Su objetivo es, por tanto, fa realización de una serie de actividades y 
la integración de un conjunto de medios para alcanzar un determinado nivel de 
aprendizaje por parte de los estudiantes, et resultado puede induk muchos 
eíementos. Se denomina software educativo a fa herramienta destinada aí auto 
aprendizaje que permitió el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas o a 
cualquier.. programa computacional con la finalidad específ~ de ser utmzados 
como medio didáctico, es decir, para facititar et aprendizaje. 
Todo esto implica que de alguna manera, parte ~ contenido de aprendizaje que 
se fogró, y que estuvo sustentado, impffcita o expffcitamente en ef software 
educativo y la planificación curricular de la asignatura de computación. El uso de 
la tecnología es muy importante en el aprendizaje pará determinados grupos o 
tipos de aprendizajes, como un instrumento ideat suministrando una programación 
educativa, para estudiantes con talento. 
1.5.1 Neobook 5.7 
Es un programa de Neosoft que permitió crear aplicaciones multimedia 
interactivas ejecutables en cualquier ordenador independientemente de que este 
programa esté instalado en el mismo que goza de mucha popularidad debido a su 
facilidad de uso y bajo costo. En el campo informático se entiende como 
herramienta de autor, a todo software que permite crear aplicackmes 
independientes deí software que ío generó. Estas apíícaciones son programas o 
archivos ejecutables (del tipo *.EXE). 
1.5.2 Aplicaciones Interactivas Multimedia Con Neobook 5. 7 
Son aplicaciones en las que el usuario pudo interactuar leyendo, contestando 
preguntas, entre otros. En el1as se consiguió crear o insertar texto, imágenes, 
sonído, audio, vídeo o gífs, suelen tener varias páginas (por eso se díce que 
permite crear "publicaciones" electrónicas).la utilización de las aplicaciones 
Multimedia es hoy en día y, gracias a la potenda gráf~, veloddad, de tos 
ordenadores actuafes, casi infinita. Se pudo crear apfícaciones interactivas para 
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negocios, juegos, cursos, presentadooes de un producto, pubHckfad, catálogos, 
mercadotecnia entre otros. 
1.5.3 Utilidad Neobook 5. 7 
Una herramienta útil tanto para los profesores como para tos estudiantes. Así, los 
maestros consiguieron elaborar con ella ejercicios 19 para sus clases, en 
cualquier materia curricular; pero también la usaron Jos estudiantes creando sus 
propios apuntes. Por ejemplo, en la clase de computación crearon historias con 
formato de Ubros electrónklos, en la clase de matemát(cas crearon activkfades oon 
números. Está pensado para crear CD interactivos, saívapantaffas, 
presentaciones para integrar en un sitio web, libros electrónicos, material 
didáctioo, pruebas de evaluación, cursos de formación multimedia, catálogos, 
diaporamas, programas de instafaclón, demostraciones de productos, entre otros. 
Se necesitó para utilizarlo, tener instalado el software Neobook 5. 7, para crear 
aplicaciones oon él, pero no hace fatta para resolver esas aplicaciones. 
1.5.4 El modo de trabajo con Neobook 5. 7 
Se basó en la creación de una apl(cación Uamada "Ubro", oon una serie de 
páginas en fas que hay diversos ""objetos~ (textos, botones, entre otros.) 
Permitiendo avanzar entre páginas, mostrar imágenes, imprimir, todo ello 
previamente programado por el usuarkl y según un orden determinado. Neobook 
5.1 es una herramienta de autor, es decir, que para abrir una apficaclón no se 
necesita recurrir a Neobook 5. 7, sino que directamente puede abrir un archivo 
ejecutable. Palabras Claves En la Creación De Apt(caciooes Con Neobook 5. 7 -
LiBRO: así se ffama fa aplicación que se creó. - OBJETOS: es fo que se inctuyó 
en el libro. -ACCIONES: es lo que se programó para moverse por el libro. 
1.5.5 Caractedsticas de Neobook 5.7 
El Software Educativo Neobook 5. 7 tiene como Características principales las 
siguientes: Uso simple arrastrar y soJtar Jas acdones para crear aplicaciones 
complejas. Importar imágenes e ilustraciones creadas eon el programa de dibujo 
o pintura. Importar texto con formato, documentos creados con su procesador de 
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textos favorito o el uso de Neobook moorporada en el editor de texto. Sonido, 
música, vídeo, animación y otros archivos multimedia. Crear y enviar mensajes de 
correo electrónico directamente desde la aplicación. 
1.5.6 Ventajas y Desventajas de Neobook 5.7 
la necesidad de interactuar en un software educativo se hizo más notorio el 
carácter indispensable deJ conocimjento y Ja apJicadón de esto en djstintos 
ámbitos de la vida, es necesario reconocer lo que trajo consigo la utilización de 
las nuevas tecnologías de la educación. A continuación se muestra algunas de las 
ventajas y desventajas que trae oons{go Neobook 5. 7 en et desarrollo de 
actividades. Ventajas: las ventajas fueron reconocíbfes en ef aprendizaje porque 
el incremento y difusión de las nuevas tecnologías educativas (ET), inciden en 
una nueva apropiación de las innovadones tecootógicas por parte del docente 
que contribuyen con fa sociedad y ef medio, constituyéndose en una instancia de 
generación de conocimiento que remite a los saberes del estudiante en un 
proceso dinámkx3, oontinuo y signWcativo. 
Fácil de manejar, brinda grandes beneficios en la educación. Herramienta 
sustentable para el amtuente, utmza medios etectrónioos {por tanto disminuye 
papel). Ofrece nuevas formas de trabajo en ef aufa. Impartir nuevos 
conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas competencias 
{integración, creatividad, dominio, trabajo en equipo, motivadón, disciplina, entre 
otros). Desventajas: los estudiantes no reciben conocimientos de manera 
equitativa es decir junto con el crecimiento de la tecnología educativa, elaborados 
para su desarroUo integral, que pueden ser convertidas en herramientas de la 
mente, usadas para potenciarta, facmtan fa creación de ambíentes de aprendizaje 
enriquecidos que se adapten a modernas estrategias de aprendizaje, con 
exoetentes resultados en el desarrollo de habHidades oognWvas dejando atrás 
enseñanzas tradicionates. Otras desventajas que se pueden observar en ta 
utilización de la tecnología educativa son: Las animaciones hay que importarlas. 
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1.5. 7 Tipos de aplicaciones Interactivas Multimedia con Neobook 5. 7 
Ubres Electrónicos Neobook 5. 7 fue un software destinado originalmente al 
diseño de libros y revistas electrónk:as, permitió integrar en documentos de 
múltiples páginas, tex1os, sonido, videos, animaciones con muchas opciones de 
navegación y recursos similares a productos similares de uso profesional. 
Trabajando oon páginas, fas pubf~ de Neobook 5. 7 se forman de páginas 
en forma simifar a fas de un fibro. Una pubficación 22 puede consistir en una sota 
página o en cientos de ellas. Neobook 5. 7 no impone un límite específico al 
número máximo de páginas que puede tener una pubtk:adón, Tutorial de 
Neobook 5.7 Mayo (2007) 
Presentaciones de Diapositivas {Oiaporamas) Oiaporama oon Neobook S.7 se 
trata de una técnica audiovisuaf consistente en fa observación de un trabajo 
fotográfico a través de la proyección cruzada de imágenes diapositivas sobre una 
o varias pantallas yuxtapuestas sincronizadas manualmente o oon ayuda 
magnética, acompañada de una banda sonora. Un diaporama es un espectácufo 
de exhibición de diapositivas por extensión se entiende por este término cualquier 
sucesión de imágenes o de documentos conectados por efectos, en tos cuales es 
poslbfe poner sonido. 
1.6. Glosario de Términos 
Aptitud.- Cualidad que hace una persona que es apta para cierto fin. Nivel 
intelectual de un individuo un sin fin de material educativo entre otros. 
Congruente.- Que es coherente, oportuno y razonabfe. 
Diseño.- Proyecto, plan, concepción original de un objeto u obra destinados a la 
producción en serie. Forma de cada uoo de estos objetos. 
Didáctica.- Es una ciencia que estudia fa metodoiogfa de fa enseñanza. 
Educativo.- Perteneciente o relativo a la educación. Dirigir, encaminar, doctrinar. 
DesarroHar o perfeccionar las facultades ~ntelectuales y morales del niño o del 
joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. 
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Eficacia.- Virtud, actividad y el poder para obrar. Efectividad.- Capacidad de 
lograr ef efecto que se desea o se espera .. 
informática.- Conjunto de oonodmrentos dentifK)OS y técnicas que haoen posible 
et tratamiento automático de fa información por medio de ordenadores. 
Innovador.- Creadón o modif!Céldón de un producto, y su introducción en un 
mercado para su uso. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. Vofver algo 
a su anterior estado 
Interactivo.- Es una oomunicadón entre personas y máquinas utmzadas en la 
ciencia de fa comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño 
industrial. 
Multimedia.- Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, oomo 
imágenes, sonidos y texto, en fa transmisión de una información. 
Neobook.- Es una herramienta de autor que permite crear programas que 
funcionan de manera independiente. Con esta herramienta se podrá crear 
cuentos interactivos, unidades didácticas, libros electrónicos, presentaciones. 
Software.- Conjunto de programas, instruodones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora. 
Tecnología.- Conjunto de teorias y de técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico def conocimiento científico. Tratado de tos palabras técnicas. Lenguaje 
propio de una ciencia o de un arte. 
Tecnología Educativa.- Procesos culturales, sujetos a su educación en el ámbito 
educativo. 
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CAPiTULO 11 PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En la actualidad nos encontramos en la sociedad del conocimiento, por lo 
que la educación como parte de esta debe plantearse cambios debido a 
los bajos resultados en el aprendizaje del área de Matemática de k}s 
afumnos def primer grado def nívef de Educación Secundaría de fa 
Institución Educativa N° 0032 Raúl Porras Barrenechea", con tal fin se 
propone {m~mentar ~ desarro~to de NeoOOok oomo software en ~ 
aprendizaje programado def Diseño Cumcufar Nacional. 
En ese afán queremos brindar mejores alternativas de soludón a las 
deficiencias def conocimiento def área de Matemática, que permita a tos 
estudiantes incursionar en este fascinante mundo virtual de "NEOBOOK 
COMO MÉTODO DiDÁCTiCO EN LA ENSELANZA APRENDIZAJE DEL 
ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA lE N° 0032 RAÚL PORRAS 
SARRENECHEA, 2012 asi como diseñar, implementar y desarrollar un 
software sobre fa plataforma de Neobook. 
En estos tiempos de continuo cambio e innovadón permanente, donde 
encontramos indiscutiblemente fa modalidad de Educación presencial a 
Distancia, como una alternativa viable y con resultados positivos ya 
probados, nos vemos con una posroiUdad a la que debemos abordar en ta 
educación desde un punto de vista de fa innovadora apficacíón tecnológica 
{TICs). 
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Aprovechando las aulas informáticas oomo medio ef~z para nevar a cabo 
una reafidad, fortaleciendo ef proceso enseñanza-aprendizaje en beneficio 
de nuestros alumnos y docentes, proyectando y extendiendo la clase 
virtual por EÑ software de Neobook más aHá de fas barreras del ttempo y 
del espacio. 
Este proyecto de investigadón procura devEÑar al estudiante la 
contextualización de esta modafidad de fa educación, en fa didáctica de su 
servicio educativo cotidiano y hacer que el alumno considere el estudio del 
área de Matemática, de una manera amena, ootorkia y más cerca de la 
reafídad innovadora que es ef objetivo de Neobook. 
Se utilizó el aula de informática oomo un medio y la modalidad virtual, en 
un aula para centrafizar fas actividades sincrónicas y asincrónicas, como 
también los recursos y actividades, asimismo se les asignó un tutor para 
guiarlos en su desarrollo, ambas opckmes apoyaron a tos estudiantes en 
fa mejor comprensión y utífízacíón det software en et desarroffo def área de 
Matemática. 
2.2. FORMULACiÓN OEL PROBLEMA 
El problema de investigación es planteado mediante un problema general y tres 
especfficos 
2.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la influencia de Neobook como método didáctico en la enseñanza 
aprendtzaje dEÑ área de Matemática de tos alumnos dEÑ pr{mer grado de 
Educación Secundaria de ta tE NO 0032 Raúf Porras Barrenechea,.? 
2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
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2.2.2 .1 ¿Cuál es la influencia de Neobook oomo método didáctkxl en la 
enseñanza aprendizaje conceptuar def área de Matemática de tos afumnos 
del primer grado de Educación Secundaria de la lE N° 0032 Raúl Porras 
Barrenechea"? 
2.2.2 .2 ¿Cuál es la influencia de Neobook como método didáctico en la 
enseñanza aprendizaje prooedimenta~ d~ área de Matemática de los 
alumnos def primer grado de Educación Secundaria de fE N° 0032 Raúf 
Porras Barrenechea"? 
2.2.2 .3 ¿ Cuát es Ja influencia -de Neobook oomo método didácttoo en la 
enseñanza aprendizaje actitudinaf def área de Matemática de Jos afumnos 
del primer grado de Educación Secundaria de la tE N° 0032 Raúl Porras 
Barrenechea"? 
2.3 IMPORTACJA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1 IMPORTANCIA 
Ef presente trabajo de investigación es importante porque trata de una propuesta 
de nuesvas estrategias metodológicas que incluye ciertas innovaciones 
metodológicas en ~ desarrollo de software, que nos permitirá superar uno de los 
problemas principales de fa ensefanaza y aprendizaje def desarrotfo det software 
sobre neobook como como método didáctico. En este sentido, será un aporte a la 
educadón escolar en~ área de matemática de nuestra intitudón educativa, por 
que no sófo es una investigación expficativo-experimentaf sino más bien es una 
propuesta innovadora que consiste en la elaboración de un software educativo 
sobre ta enseñanaza aprendizaje de matemática, mediante la apticadon de 
neobook. 
B material de enseñanza de "módulos de desarrollo de software educativo , 
mediante fa apiicación de fa metodotogfa de neobbok"" es una innovación 
metodológica en la construcción de software, el cual constituye una de las 
alternativas de sotudón para superar ~ prohtema de aprendizaje de matemática. 
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Es una propuesta metodotógica de aprendizaje del tema ya atado, que permite 
una mejor fijación en ef sistema neurofógico del estudiante. 
2.3.2 ALCANES OE LA INVESTIGACIÓN 
Los alcances de esta investigación van más allá de los estudiantes de la 
población de estudio, puesto que mediante la metodología Neobook, los 
estudiantes obtienen aprendizajes muy significativos. Además, no es sóto para los 
estudiantes del colegjo donde se llevo a cabo, sjno para los estudiantes de otras 
instituciones educativas del pais. Además, el módulo desarrollado del software 
sobre Neobook será de gran utilidad para las los estudiantes de diferentes años 
ya que de manera autodidacta pueden reforzar sus conocimientos. 
2.4 LIMITACIONES OE LA INVESTIGACIÓN 
- El avance tecnológico es muy rápido que no va a la par con la enseñanza 
del docente y el aprendizaje del alumno 
- Carencia bibliográfica especializada y el escaso recurso de los estudiantes 
que en la mayoria de ellos no cuentan con computadora en eJ hogar para 
poder practicar sus guias de práctica. 
- La cantidad de computadoras en el aula de informática no guardaba 
relación oon el número de estudiantes. 
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CAPITULO 111 DE LA METODOLOGÍA 
3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 
El cuadro de objetivos está constituido por un objetivo general y tres específicos. 
planteados en la forma siguiente: 
3.1.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar fa influencia Neobook como método didáctico en et aprendizaje 
del área de Matemática de los alumnos del primer grado de Educación 
Secundaria de ta tE N° 0032 Raút Porras Barrenechea" 
3.1.2 OBJETIVO ESPECiFICO 
Objetivo Especifico 1: 
"La influencla Neobook como método didáctico en el aprendizaje 
conceptual del área de Matemática de los alumnos del primer grado de· 
Educación Secundaria de la lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" 
Objetivo Especifico 2: 
"Probar ta influencia Neoboof< como método didáctico en et aprendizaje 
procedimental del área de Matemática de los alumnos del primer grado de 
Educadón Secundaria de ta lE N° 0032 Raút Porras Barrenechea" 
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Objetivo Especifico 3; 
"Comprobar fa influencia Neobook como método didáctico en el aprendizaje 
actitudinal del área de Matemática de los alumnos del primer grado de 
Educación Secundaria de la lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" 
3.2 SISTEMA DE HIPOTESJS 
El s~stema de hipótesis está oonstUukio por una hipótesis principal, tres 
especfficas, que se pfantea en fa siguiente forma 
3.2.1 HlPOTESlS PRINCIPAL 
La aplicación de la metodología del Neobook como método didáctico 
mejora signmcat~vamente el aprendizaje y desarroUa habWdades matematicas 
a comparación de fa metodofogfa tradicionat en tos atumnos def primer grado 
de Educación Secundaria de lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" del distrito 
de Ate. 
3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
HIPOTESIS OE INVESTIGACiÓN 1: 
La aplicación de fa metodología det Neobook como método didáctico 
mejora significativamente el aprendizaje de los conocimientos aplicativos del 
área de Matemát¡ca de los alumnos del primer grado de Educación 
Secundaria de la 1E N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" del distrito de Ate. 
HIPO TESIS OE INVESTIGACIÓN 2: 
La aplicación de la metodología det Neobook como método didáctico 
mejora signlficativamente el aprendizaje de los conocimientos 
procedimentales del área de Matemática de los alumnos del primer grado de 
Educación Secundaria de la lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" del distrito 
de Ate. 
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HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 3: 
La apticación de la metodología del Neobook como método didáctico 
mejora significativamente el aprendizaje de los conocimientos actitudinales del 
área de Matemática de tos alumnos del primer grado de Educación Secundaria 
de fa fE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" del distfito de Ate. 
3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
Las variables consideradas en la investigación son: 
3.3.1 INDEPENDIENTE 
Xj_; NEOBOOK COMO MÉTODO DlDACTlCO 
X.7 : METODOLOGÍA TRADICIONAL 
3.3.2 DEPENOtENTE 
Y~ APRENDIZAJE DEl ÁREA DE MATEMÁTICA 
3.3.3 DIMENSIONES E INDICADORES 
Vañables lntervíníentes: Alumnos del primer grado "A" de Educación Secundaria 
lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" del distrito de Ate. 
Alumnos del prirner grado "8" de Educaciót'1 Secundaria lE N° 0032 Raúl Porras 
Barrenechea" 
3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Tipos de estudio 
El nivel de nuestra investigación es experimental, porque se 
aplicó la variable independiente {aula vktual) sobre un grupo 
humano en una realidad concreta. Et diseño que hemos elegido 
es el cuasi-experimental de grupos no equivalentes: uno 
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experimental y otro de control, con pre test y pos test, por ser et 
diseño que mejor se ajusta a fa Investigación. 
En este diseño tanto e~ grupo experknentat oomo et de control 
recibieron un pre test con eí fin de medir fa variabfe 
dependiente (aprendizaje del área de Matemática) fuego se 
aplicó al grupo experimental ta variable independiente {auta 
virtuai) durante un periodo de tiempo, finafmente se tes tomó a 
ambos grupos un post test destinado a medir la variable 
depeoo{ente tuego se oomparó tos resuttados. 
Hemos escogido este diseño porque la investigación se realizó 
en dos grupos primer año de Educadón Secundaria lE N° 0032 
Raúf Porras Barrenechea"' def distrito de Ate. et primero: será ef 
experimental y el otro de control, este hecho le otorgó mayor 
predsión a ta invest~adón ya que permitió una mejor 
posibifídad de controf de variabfes. 
Et empleo del pre test en ambos grupos {experimental y de 
controf) nos permitió diagnosticar ef nivef de aprendizaje que 
presentan los alumnos antes de la aplicación de fa variable 
independiente (NEOBOOK COMO MÉTODO OiOACTlCO} 
Así mismo la existencia de dos grupos permitió tener un control 
más estricto de las variables intervinientes en el avance que los 
alumnos presentan ai emplear el "NEOBOOK COMO 
MÉTODO DIDACTICO 
" 
Por otro lado, la validez nos es externa debido a que los grupos 
experimental y de control no han sido des~nados en forma 
afeatoria porque fas condiciones de fas fE efegidas nos 
presentan grupos ya establecidos. Además identificamos la 
presencia de variabtes {ntervirnentes: primer año de Educación 
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Secundar~a de la ~nsmudón Educativa N° 0032 Raúl Porras 
Barrenechea .. def distrito de Ate., ambiente familiar que por ser 
similares en ambos grupos experimental y de control no afecta 
ta relación de las variables. 
Especificamos el diseño cuasi-experimental de grupos no 
equivalentes con pre test y un post test. para proceder luego a 
una expficadón más detaffada def mismo. 
El Pre test: fue aplicado al grupa experimental antes de ta 
introducción de fa varíahfe índependíente. 
Variable independiente: NEOBOOK COMO MÉTODO 
OIOACTlCO en plataforma Neobook fue apl{cado al grupo 
experimental. 
El Post test fue aplicado al grupo experimental luego de la 
introducción de la variable inde~te. 
Ef Pre test: fue apficado at grupo de controf af mismo tiempo 
que al grupo experimental. 
Los pasos metodológ~cos para aplicar el diseño de la 
presente investigación son: 
1. Aplicar al grupo experimental y de control el pre test. 
2. Comparar los resuttados ooten~dos en ambos grupos. 
3. Construir en fa plataforma "NEOBOOK COMO MÉTODO 
DIDACTICO" de acuerdo a las necesidades del grupo 
experimentaL 
4. Aplicar fa variahfe independiente {auta vírtuaf) af grupo 
experimentaL 
5. Aplicar al grupo experimental y de oontr~ et pos test. 
6. Comparar tos resuttados obtenidos en ambos grupos. 
7. Comparar el nivel inicial y el nivel final del grupo 
experimental en relación a la variable dependiente 
{aprendizaje de matemátíca). 
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a. Comparar ef nivel frudal y el nivel final del grupo oontrot en 
relación a fa variable dependiente (aprendizaje de 
matemática}. 
9. Sistematizar los resultados y sacar oonduskmes. 
3.5 Diseño de investigación. 
CUASI-EXPERIMENTAl 
3.6 Población y muestra 
Cuadro N° O 1. Pob1adón <te! estudio. 
SECCIONES A 8 e o TOTAL 
lE ND 0032 Raúl Porras 
Barrenechea" 1 "A 30 30 
"EXPERIMENTAL 
tE No 0032 Raúl Porras 30 32 
Barrenechea" 1 UB" CONTROL 
TOTAL 62 
Fuente: Secretaría de la lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" 
P~ación Alumnos <iel primer grado de las Seodones "A" de 
Educación Secundaria de Menores de ta fE N<' 0032 Raúf Porras 
Barrenechea" del distrito de Ate. 
la muestra son la Secciones "B" de lE N° 0032 Raúl Porras 
Barrenechea"" def distrito de Ate. 
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Muestra 
Cuadro ~ 02. Muestra def estudio. 
SECCiONES 
lE NO 0032 Raúl Porras 
Barrenechea" 1"A" .GRUPO 30 30 60 
EXPERIMENTAL 
PobJadón Alumnos deJ primer grado de las Secciones "A n y "B" de 
Educación Secundaria de Menores de la lE N° 0032 Raúl Porras 
Barrenechea" del distrito de Ate. 
3.5 Método de investigación. 
Explicativo - Cuantitativo. 
3.6 Técnicas e instrumentos de recoleoción de datos. 
TECN1CAS INSTRUMENTOS 
Encuesta Cuestionarios 
j Pre- Test Pos- Test { Fichas bibliográficas 




- Ef Cuestionario auto administrado. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. VALIDACiÓN Y CONFtABtUOAO OE LOS iNSTRUMENTOS 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 
la vers«m deñnWva de tos instrumentos fue et resultado de la valoradón 
sometida af juicio de expertos y de apficación de fos mismos a fas unidades 
muestrates en pruebas piloto. los procedimientos rigurosos que consolidan la 
calfdad de los instrumentos de (nvestigactón son mendonados en el apartado 
siguiente. 
4.1.1. Valkiez de los instrumentos 
Hernández et af. (201 O, p. 201 ), con respecto a la validez, sostienen que: 
"se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la var~able que 
pretende medir". En otras palabras, como sustenta Bemaf (2005, p. 214) ""un 
instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 
dest~nado". 
Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que "se han ido 
siguiendo en et proceso de vaUdactón de tos t~ts, y que sueten agruparse dentro 
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de tres grandes bklques: validez de contenido, validez de criterio y validez de 
constructo"". 
la presente investigación optó por la val«fez de contenido para la 
validación de íos instrumentos. la vafidación de contenido se Uevó a cabo por 
medio de la consulta a expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) 
menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o tace validity, la cual se · ref~e al grado en que 
aparentemente un instrumento de medición mide fa varíabfe en 
cuestión, de acuerdo con "voces calificadas". Se encuentra vinculada 
a la valkfez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años 
como parte de ésta. 
Para eHo, recurrimos a la opinkm de docentes de reoonodda trayectoria de 
fa Universidad nacionaf de Educación. Los cuafes determinaron fa adecuación 
muestra! de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de 
consistencia, los instrumentos y la ficha de validadón donde se determinaron: la 
correspondencia de fos criterios, objetivos e ftems, caridad técnica de 
representatividad y la cafidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validadón descrita, los expertos 
consideraron fa existencia de una estrecha refación entre fos criterios y objetivos 
del estudio y fos ftems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de fa 
información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
EXPERTOS 
Neobook como método Aprendizaje del área 
didáctico de matemática 
Puntaje % Puntaje % 
Mg. Aurelio Gámez 86 86% 91 91% 
Mg. Juan Carlos Huamán 88 88% 89 89% 
Mg. Peter Castillo 90 90% 87 87% 
Promedio de valoración t 88 88% 89 89% 
Fuente. Jnstrumentos de opinión de expertos 
Los valores re& ..!ltantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, tanto de Neobook como método didáctico como Aprendizaje del área de 
matemática para determinar el ni~ de validez, pueden ser comprendidos 
medjante Ja sjguiente tabla. 
Tabla2 
Valores de tos niveles de validez 
VALORES NIVEL DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
VAUDEZ : MUY BUENA 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario de Neobook como método didáctico se obtuvo un valor de 88 % y ef 
cuestionario de Aprendizaje del área de matemática se obtuvo el valor de 89 %, 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
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4.1.2. Confiabifidad de los instrumentos 
Para establecer la confiabilidad de la variable independiente influencia del 
mode{o de evaruadón de capacidades admintstrativas se aplicó ia prueba 
piloto mencionada a una muestra de 30 alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la lE N8 0032 "Raúl Porras Barrenechea" 2012, 
cuyas características son similares a fa pobtación examinada. Obtenido tos 
puntajes totales se procedió a ordenar a los alumnos en dos grupos 25% 
con puntaje alto y 25% con puntaje bajo, una vez ordenado los datos se 
obtuvo de e»os la sumatoria, desviación estándar, el prorr-tedio y la varianza 
de cada uno de los ítems del test, finalmente para obtener el coeficiente del 
test se aplfcó la fórmula de Kuder Richardson (r20). 
G. K) Í:tM KR20=r-= - (1--. . ) -1 ~ 
Donde: 
K : n° de items del instrumento 
P: % de personas que responden correctamente cada ftems 
Q: % de personas que responden incorrectamente cada items 
tYt : Varianza total del instrumento 
Interpretación: 
Tabla 3 
Valores de los niveles de confiabílídad 
Rangos Magnitud Con fiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Atta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
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En fa tabla N° 04 se presenta los coeficientes de confiabitidad obtenidos en et test 
del cuestionario de Neobook como método didáctico en la enseñanza: 
Tabla N° 04 
Areas 
Neobook romo método didáctico en 
{ fa enseñanza 
Coeficiente (r20) 
0,93 
Se obtiene un coeficiente de 0.93 qua determina que el instrumento tiene 
una conñabílidad muy alta, según la tabla de interpretación. 
Para ta variable Dependiente Aprendizaje det área de matemática Se 
empleó ef coeficiente alfa (a) para indicar fa consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que "a es función directa de 
tas covananzas entre tos items, indicando, por tanto, ta consistencia interna del 
tesf'. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está 
w~ en Ja ssca1a da Ukert (pcmtórnica): 
Para establecer fa confiabHidad de los instrumentos mediante ef coeficiente 
del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del pre test y post test del 
grupo de control primero se determinó una muestra piloto de 20 alumnos 
de1 primer grado de educación secundaria de 1a fE W 0032 IJRaúf Porras 
Barrenechea" 2012. Posterionnente, se aplicó para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 




a=-k [1 _Isf] 
k t 32 
~ 
Donde: 
k : EJ número de ítems 
I:.sf : Sumatoria de varianza de tos ítems 
s; : Varianza de la suma de los items 
n. : Coeficiente de affa de Cronbach 
El resultado del pre test del grupo de control evaluada por el método estadístico 
de alfa de Cronbach mediante et software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Atfa de N de 
Cronbach efementos 
0,80 10 
Se obtiene un coeficiente de D .80 que determina que eJ instrumento tiene 
una confiabifidad muy buena, según fa tabfa 03. 
Tabla OS 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
RANGO NIVEL 
0.9-1.0 Exceten1e 
0.8-0.9 Muy bueno 
0.7-0.8 Aceptable 
0.6-0.7 l Cuestionable 
0.5-0.6 Pobre 
0.0-0.5 No aoeptahie 
Fuente: George y Maffery {1995) 
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a. Para determinar ef grado de confiabifidad def pre test y post test def 
grupo experimental, primero se determinó U..'la muestra piloto de 20 
alumnos del primer grado de educación secundaria de la lE N8 0032 
"Raúl Porras Barrenechea" 2012. Posteriormente~ se aplicó para 
detenninar el grado de con fiabilidad. 
b. luego, se estimó fa confiabifidad por fa consistencia interna de 
Cronbach, mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el 
resultado con exactitud. 
Fónnula: 
a=-k [1-l:sf) 
l. _ 1 ~z K. ... , 
Donde: 
k : El número de ítems 
I:sf : Sumatoria de varianza de los ítems 
s! : Varianza de fa suma de tos ítems 
a : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El resultado de post test del grupo experimental evaluado por el método 
estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de N de 
Cronbach elementos 
0.713 16 
Se obtiene un coeficiente de o .713 que determina que ef instrumento ttene 
una confiabilidad aceptable, según la tabla 05. 
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Tabla 06 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbaeh 
RANGO NIVEL 
0.9-1.0 Exce1en1e 




0.0-0.5 No aeeptat:He 
Fuente: George y Maffery {1995) 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccíonar las ídeas ínformatívamente relevantes de un documento a ñn de 
expresar su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él 
contenida. Esta representación puede ser utilizada para identfficar ei documento, 
para procurar Jos puntos de acceso en la búsqueda de documentos. para indicar 
su contenido o para seJVir de sustituto del documento. Al respecto BemaJ (2006) 
nos dice que "es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito anaUzar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico 
deJ estudjo" (p. 177). 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
Para el tratamiento estadístico y ta interpretación de los resultados se 
tendrán en cuenta la estadística descriptiva y la estadística ínferencíal. 
Estadistica descriptiva 
Según Webster {200 1) "la estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos" (p. 1 O). Para ello, se emplearán las medidas de 
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ten<:tencia oentraf y de dispersKm. luego de la recoteoc«m de datos, se procederá 
at procesamiento de fa información, con fa elaboración de tabfas y gráficos 
estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Ta~as. Se elaborarán tablas oon kls datos de las variab~s. Sobre las ta~as 
APA {2010, p. 121) nos menciona: "las tabtas y fas figuras tes permiten a tos 
autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos 
sean más fáciles de oomprender". Además, KerHnger y lee {2002) las dasifican: 
"En generaf hay tres tipos de tabfas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional, (p. 212). El número de variables determina el número de 
dimensiones de una ta~a. por lo tanto esta ~nvest(gación usará ta~as 
bidimensionafes. 
- Gráficas. las gráficas, induidos oonceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán "mostrar fa refación entre dos índices cuantitativos o entre una variabfe 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje X: {APA, 2010, p. 1.53). Según APA {2010), las gráf(CBS se 
sitúa en una cfasiffcación, como un tipo de figura: .,Una figura puede ser un 
esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
representación no textual" {p. 127). Acerca de los gráffCBs, Kertfnger y lee {2002, 
p. 179) nos dicen "una de fas más poderosas herramientas def análisis es ef 
gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
reladones. Exhibe gráf{Camente conjuntos de pares ordenados en una forma que 
ningún otro método puede hacerlo". 
- Interpretaciones. las tablas y los gráf!OOS serán interpretados para descdbir 
cuantitativamente tos nivefes de fas variabfes y sus respectivas dimensiones. Af 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: "Al evaluar la investigación, los 
cientifioos pueden disentir en dos temas generales: kls datos y la interpretación 
de tos datos,.. {p. 192). Af respecto, se reafirma que fa interpretación de cada tabfa 
y figura se hizo con criterios objetivos. 
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la intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra 
para generalizarla ata población de estudio. Al respecto. Navidi (2006, pp. 1-2) 
nos dice: "la idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis 
de datos es infertr respecto de una pobtadón por medto del estudio de una 
muestra relativamente pequeña elegida de ésta". 
Estadística ínferencial 
Proporcionará la teoria necesaria para inferir o estimar la generalización 
sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 
Webster {2001) sustenta que "la estadfsttca inferenciat involucra la utmzación de 
una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre Ja población de Ja 
cual hace parte la muestra)) {p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for 
Social Scienoes versión 20.0 en espaikÑ}, para procesar tos resultados de las 
pruebas estadisticas inferenclafes. la inferencia estadistica, asistida por este 
programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- los resuftados de los gráficos y fas tabfas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
la prueba de hipótesis puede conceptuarse, según EJorza (2000), como 
una regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 
establecer a (probabilidad de rechazar falsamente Ho} igual a un valor lo más 
pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestra! en esa región sea 
igual o menor que a cuando Ho es cierta. (p. 351) 
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Como resultado de ta prueba de hipótesis, las frecuencias {el número o 
porcentaje de casos) se organizan en casmas que contienen información sobre fa 
relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto {hipotético) en 
parámetro pobladonal para reoolectar una muestra ateatoria. 
Luego, se compara la estadística muestral, asi como la media, con el 
parámetro hipotético, se campara con una supuesta media pobfacionaf. Después 
se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emptearán tos siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula {Ho} y la hipótesis alternativa (Ha} 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca deJ valor de un parámetro 
pobfacionaf. 
Hipótesis alternativa. Afirmadón que se aceptará si tos datos muestrales 
proporcionan ampfia evidencia que ta hipótesis nuta es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de signifk:ancia 
El nivel de significanda es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera. Debe tomarse una decisión de usar ef nívef 0.05 (nívef def 
5% ), el nivel de O. 01, el O. 1 O o cualquier otro nivel entre O y 1. 
Generalmente, se seleodooa el nivel 0.05 para proyectos de investigadón 
1 
en educación; ef de 0.01 para aseguramiento de fa cafidad, para trabaJos en 
medicina; 0.1 O para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de signiñcanda de 0.05. 
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Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la corr~ de t de Student Al 
respecto, Hemández et af. {2010, p. 311} afirman que "es una prueba estadística 





Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza 1a hipótesis nuta. la región de rechazo define ta ubicación de 
todos los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo 
que es muy remota ta probabWdad de que ocurran según ta hipótesis nula 
verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor 
critico de Ja estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 
nula. Si se rechaza esta, se acepta la alternativa. 
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4.3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
4.3.1.1. Análisis descriptivo de la variable Independiente neobook 
como método didáctico 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Introducción 
Resultado: de la Dimensión Introducción 
! RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 1 i 
NO 3 10,6% 1 
SI 25 89,4% 1 
TOTAL 28 100,0% 1 . 
Elaborado por ei mvestigador 
GRÁFICO N° 01 
Resultado: de la Dimensión Introducción 
INTRODUCCION 
Fuente: Base de datos det autor. 
Interpretación: 
Se puede observar en el gráfico que el 89% de tos alumnos responden si existe 
Neobook como método didáctico en la enseñanza aprendizaje, para ta 
Introducción de Jos números enteros y sus apJicaciones, el 1 O% no existe 
Introducción elfo se evidencia de acuerdo al gráfico N° 01 
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b.-Análisis descriptivo de la Dimensión Orientación. 
Tabla N°08: 
Resultado; de la Dimensión Orientación 
1 RESPUESTA fRECUENCIA PORCENTAJE 1 
' 
NO 3 . 9,5% 1 
St 25 90,5% 1 
TOTAl 28 100,0% 1 
Elaborado por ef investigador 
GRÁFICO N° 02 
Resultado: de la Dimensión Orientación 
ORIENTACION 
Fuente: Base de datos det autor. 
Jnterpretación: 
Se puede observar en el gráfico que el 90% de los alumnos responden si existe 
Neobook como método didáctico en la enseñanza aprendizaje, para la 
Orientación de los números enteros y sus aplicaciones, el 1 O% no existe 
Orientación ello se evidencia de acuerdo al gráfico N° 02 
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c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Aplicación. 
Tabla N°09: 
Resultado: de la Dimensión Aplicación 
f RESPUESTA FRECUENCtA PORCENTAJE 1 
NO 3 9,5% l 
SI 25 90,5% 1 
TOTAL .28 lOO. O% 
i 
1 
Elaborado por ef investigador 
GRÁFICO N° 03 
Resultado: de la Dimensión Aplicación 
APLICACION 
Fuente: Base de datos del autor. 
Jnterpretación; 
Se puede observar en el gráfico que el 89% de los alumnos responden si existe 
Neobook como método didáctico en la enseñanza aprendizaje, para la Aplicación 
de los números enteros y sus aplicaciones, eJ 1 O% no existe Aplicación elfo se 
evidencia de acuerdo al gráfico N° 03 
d.- Anátisis descriptivo de tas tres dimensiones de ta variable 
Independiente neobook como método didáctico 
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TABLA N° 10: 
Cuadro comparativo entre fas tres dimensiones de fa variable 
Independiente neobook como método didáctico 
Introducción Orientación : Aplicación 
NO 10,6% 9,5%, 10,70% 
SI 89,4% 90,5% 89,30% 
1 TOTAL 1 100,0% 100,0% 100,00% 
Etaboración: Fuente propia de datos 
GRÁFtCO N° 04 
Resultado: de la variable Independiente neobook como método 
didáctico 











1 1 OJO% 
1 
1 
Neobook como Metodo Didactico 
----gg;-4%------go;s%:------s9;3o%-
10.70% 
lntroduccion Orienta don 1\pliGición 
SNO liSI 
Fuente: Base de datos del autor. 
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Interpretación: 
Se puede observar en el gráfico que el 89,4% de tos alumnos indican si existe 
Neobook oomo método didáctico en ta enseñanza aprendizaje, para la 
rntroducción, et 90,&'/ó si existe Neobook como método didáctico en fa enseñanza 
aprendizaje, para la Orientación y 89,30% si existe Neobook como método 
didáctico en ta enseñanza aprendizaje, para ta Apticadón, eUo se evidencia de 
acuerdo al gráfico N° 04, que si existe Neohook como métooo didáctico en la 
enseñanza aprendizaje. 
4.3.1. Resultado del Análisis descriptivo de Grupo Control y Experimental. 
TABLAS Y GRAFJCOS ESTADÍSTICOS 
TABLAN°11 
GENERO OE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS 
DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 0032 "RAUL PORRAS BARRENECHEA" 2012 
GRUPO TOTAL 
EXPERJMENT AL CONTROL 
N % N % N % 
GENERO FEMENINO 15 53.8% 20 73.1°/Ó 35 63.5°/Ó 
3 
MASCULINO 13 46.2% 8 26.9% 21 36.5°.k 
TOTAL 28 100% 28 100°ÁJ 52 100% 
15 alumnos del primer año de educadón secundaria de la institución 
educativa n° 0032 uRaúi Porras Barrenechea" 2012, son del género 
femenino, det grupo experimental y representan el 53.8%. 
13 alumnos del primer año de educación secundaria de fa institución 
educatíva 0° 0032 "Raúl Porras Barrenechea, son del género mascuUno, del 
grupo experimental y representan el 46..2%. 
20 alumnos del primer año de educación secundaria de Ja institución 
educativa n° 0032 "Raúl Porras Barrenechea, son def género femenino, def 
grupo de oontrot y representan ~ 73. 1%. 
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8 alumnos del primer año de educación secundaria de la institución 
educativa 0° 0032 "Raúl Porras Barrenechea, son det género mascuHno. det 
grupo de control y representan eJ 26. 9%. 
35 alumnos del prjmer año de educación secundaría de Ja jnstnución 
educativa n° 0032 "Raúl Porras Barrenechea, son det género femenino, y 
representan el 63.5%. 
21 a{umoos ~ pr~mer año de educación seoundar~a de la institución 
educativa n° 0032 uRaul Porras Barrenechea, son de! género mascu!ino y 
representan el 36.5%. 
GRÁFICO N° 05. 
GÉNERO DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS 
DEl PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 0032 "RAUL PORRAS BARRENECHEA" 2012 























GÉNERO DE LOS GRUPOS CONTROL Y 
EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS 
20 
13 --15. -- --8----
• Femenino • Masculino 
GENERO 
15 niños del primer grado de educación secundaria de 1a institución 
educativa n° 0032 "Raúl Porras Barrenechea, son det género femenino, del 
grupo experimentaL 
20 niños deJ primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa n° 0032 "Raúl Porras Barrenechea, son deJ género femenino, deJ 
grupo de controL 
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13 n~ños det pr«ner grado de educBdón secundar{a de la institución 
educatlva n° 0032 URaul Porras Barrenecl)ea, so.~ deJ género masculino, de! 
grupo experimentaL 
a niños del primer grado de educación ~ooodaria de la !nstitudón educativa 
n° 0032 uRaúl Porras Barrenechea, son de! género masculino, det grupo de 
controL 
4.3.2. Análisis <ies<;riptivo de la Pre Test. · 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Conocimientos Aplicativos 
Tabül NO 12: 
Notas de la Pre Prueba de Salida de la ótmensión Conocimientos Aplícaftvos. 
NO 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 
Nota 5 15 11 5 7 5 6 6 13 9 
NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 5 5 7 5 5 7 5 7 8 7 
N~ 21 22 23 24 25 26 Z1 28 
Nota 6 5 6 7 7 5 7 7 
Tabla NO 13: 
Frecuencia de fa dimensión Conocimientos Apffcatfvos. 
NDOase Intervalo MarcaOase fl R hl %bl 
1 o 2,5 1,25 o o o 0,0 
2 2,5 S 3,75 o o o o 
3 5 7,5 6,25 23 23 0,82 82 
4 ]~ lD 8,75 2 25 0,07 1,1 
5 10 12,.5 11.25 1 26 o~ 3,6 
6 12,5 15 13,75 2 28 0,07 7,1 
Total 28 1,00 100,0 
Elaborado por el investigador 
Interpretación: 
Se puede apreciar que fas notas de mayor frecuencia son de 23 alumnos Jas que 
se encuentran entre 5,0 y 7,51a cual representa un 82%; y son 2 alumnos que se 
encuentran entre 12,5 y 15,0 taque representa un 7,1 %. 
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GRÁFICON°6 
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Fuente: Base de datos del autor. 
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Tabla N° 08: 
Notas de {a Pre Prueba de sa{kia de {a á{mens{ón Conodmtentos 
Procedimentales. 
1 2 3 4 5 S 1 8 9 
1 14 11 5 6 1 7 10 15 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 
5 6 5 7 7 8 5 6 7 
21 22 23 .24 25 .2$ 27 23 
6 5 7 6 6 8 7 5 
Elaborado por el investigador 
TablaN°09: 





Resultado: de la dimensi6n Conocimientos Aplicativos de Pre Test 
NI (!ase !nt~a!o MarcaOase fJ fJ b! %bi 
1 o 2,5 1,25 o o o 0,0 
2 215 S 3175 o o o o 
3 5 7,5 6,15 21 21 0,75 75 
4 7,5 lO 8,75 2. 23 0,07 7,1 
5 10 12,5 11,25 3 26 0,11 10,7 
6 12,5 15 13,75 2 28 IJ,IJ7 7,1 
Total 28 ~00 100,0 
Elaborado por el investigador 
Interpretación: 
Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 23 estudiantes las 
que se encuentran entre 5,0 y 7,51a cual representa un 82%~ y oon 2 estudiantes 
que se encuentmn entre 12,5 y 15.0 Jaque representa un 7,1 %. 
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GRÁFICO N° 08 
Resultado: de la dimensión Conocimientos Procedimentales Pre Test 
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Fuente: Base de datos det autor. 
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fuente: Base de datos. del autor. 
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c.- Análisis descriptivo de la dimensión Conocimientos Actitudinates 
Tabla N° 10: 
Notas de ~a Pre Pr~ de satk1a de«¡ d~mens«m ~tos Act{tud(nates. 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 6 4 7 9 ! 6 9 3 6 4 
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 5 5 6 5 5 6 o 6 5 9 
W' 21 22 23 24 25 2& 27 23 
Nota 5 7 7 o 1 6 1 2 
Tabla N° 11: 
Frecuencia de fa dimensión Conocimientos Actitudinafes 
N~Oase lntervalo MarcaOase fi fl hi %hi 
1 o 2,5 1,25 3 3 0,11 to;r 
2 2~5 5 3J75 3 6 OJ11 10,7 
3 5 7,5 6,25 18 24 0,64 64,3 
4 7,5 10 8,75 4 28 0,14 14,3 
S 10 12,5 11,25 o 28 0,00 0,0 
6 1.2,5 15 13,75 o .28 0,00 0,0 
Total 28 1,00 100,0 
Elaborado por ef investigador 
Interpretación: 
Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 18 estudiantes las 
que se encuentran entre 5,0 y 7,5 la cual representa un 64,3%; y son 3 
estudiantes que se encuentran entre O, O y 2,5 la que representa un 1 O, 7 %. 
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GRÁFICO N° 10 
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Fuente: Base de datos det autor. 
GRÁFICO N° 11 
Resultado: de la dimensión Conocimientos Actitudinales Pre Test 
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Fuente: Base de datos det autor. 
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e.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable APRENDIZAJE 
DEL AREA DE MATEMATICA Pre Test 
TABLA W 14 ~ Tabla de frecuencias del global del Grupo Pre test 
N! Clase Intervalo Marca Clase fl A hi %hl 
1 o 2,5 1,25 3 3 0,03 2,7 
2 2,5 5 3,75 9 12 0,08 8,0 
3 S 7,5 6,25 81 93 0,72 72,3 
4 7,5 10 8,75 10 103 0,09 8,9 
5 10 12,5 1 11,25 5 108 0,04 4,5 
6 12,5 15 13,75 4 112 0,04 3,6 
Total 112 1..00 100,0 
Elaboración: Fuente propia de datos 
Interpretación: 
Se puede apreciar que fas notas de mayor frecuencia son de 81 estudiantes fas 
que se encuentran entre 5,0 y 7,5 la cual representa un 72,3 %; y son 3 
estudiantes que se encuentran entre 0,00 y 2,5 Jaque representa un 2,7 %. 
GRÁRCO N" 14 
Resultado: de la variable Aprendizaje del área de matemática de Pre Test 
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Fuente: Base de datos áe1 autor. 
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4.3.2. Análisis descriptivo de la Post Test 
a ... Análisis descriptivo de la dimensión Conocimientos Aplicativos 
Tabla N° 15; 
Notas de ta Post Test de Salida de ta dimensión Cooocirrnentos Aptícat!vos. 
w~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 13 12 14 11 15 11 12 12 13 16 
w 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 14 14 13 13 14 17 13 16 15 13 
ff1 21 22 23 24 25 2$ 2T 28 
Nota fS 14 13 fS 14 14 13 i3 
TablaN° 16; 
Frecuencia de fa dimensión Conocimientos Apficativos 
NDOase intervalo MarcaOase fJ R bl %hl 











3 . 13)115,1 14,25 9 25 0,32 32 
4 15~ 16,.8 15,95 2 21 ao1 7 .. 1 
5 ~~ 17.65 l. 28 ¡ OP4 3,6 
6 18,5 20 19,25 tl 28 o o 
Total 28 1,00 100,0 
Elaborado por el investigador 
Interpretación: 
Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 14 estudiantes fas 
que se encuentran entre 11,7 y 13,4 ta cual representa un 50%; y son 2 
estud~ntes que se encuentran entre 10,0 y 11,7 m que representa un 7,1 %. 
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GRÁFICO N° 15 
Resultado: de la dimensión Conocimientos Aplicativos Post Test 
: Diagrama de Frecuencia de Conocimientos 
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Fuente: Base de datos det autor. 
GRÁFICO f40 16 
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10,85 12,55 14,25 15,95 17,65 19,25 
Marca de Clase {Xj} 
Fuente: Base de datos det autor. 
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b.- Análisis de:scriptivo de la dimensión Conocimientos Procedimentates 
Post Test 
Tabla N° 17: 
Notas de ra Post Test de safida de fa dimensión Conocimientos Procedimentafes 
N~ 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 
Nota 11 15 15 14 15 12 12 13 18 15 
NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 12 14 1S 1.S 13 14 1l 18 1S 1l 
NO 21 22 23 24 2S 28 21 23 
Nota 13 14 15 14 14 15 14 15 
Elaborado por el investigador 
Tabla N<» 18: 
Frecuencia de fa dimensión Conocimientos Procedimentafes 
N!Oase intervalo MarcaOase ft fl bl %bl 
1 w 11)1 10,85 1 1 0,04 3)6 
2 11 .. 7 13 .. 4 12 .. 55 8 9 0_.29 28_.6 
3 13,4 1.5,1 ~4,25 1.5 24 0,54 54 
4 1S~ 1,,8 15,9S 2 2' {},{}7 7,1 ¡ 
S 16,8 18,5 11,65 2 28 0,07 . 7,1 
6 18,5 20 19,25 o 28 o o 
Total 28 1}00 100,0 
Elaborado por eJ investigador 
Interpretación: 
Se puede apreciar que fas notas de mayor frecuencia son de 15 estudiantes fas 
que se encuentran entre 13,4 y 15,1 la cual representa un 54%; y un 1 
estudiantes que se encuentran entre 10,0 y 11,7 la que representa un 3,6 %. 
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Fuente: Base de datos del autor. 
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Histograma de Conocimientos Procedimentales 
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Fuente: Base de datos de1 autor. 
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c.- Análisis descdptivo de la dimensión Conocimientos Actitudinales Post 
test 
TabklN° 19; 
Notas de ta Post Test de safida de ta dimensión Conocimientos Actitudinates. 
N'> 1 2 3 4 5 6 , a 9 UJ 
Nota 13 11 16 15 14 14 13 12 13 11 
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 12 11 14 13 13 14 11 15 14 13 
NO 21 22 23 .24 25 .2& 21 23 
Nota 13 14 14 11 16 14 16 11 
Elaborado por el investigador 
TablaN020; 
Frecuencia de fa dimensión Conocimientos Actitudinafes 
N!Oase lntervalo MarcaOase fl R hl %hl 
1 1ú 11.1 10)85 6 6 
l 
o.z1 21.4 
2 11,7 13,4 '12,55 9 15 0,32 32,1 
3 13,4 15,.1 14...25 10 25 0,36 36 
4 15~ 16~ ·15~5 ~ 28 o~ 10f7 
S • 16~8 18~5 17,65 o 28 0,00 0,0 
6 18,5 20 19,25 o 28 o o 
Total 28 1}00 100,0 
Elaborado por ei investigador 
Interpretación; 
Se puede apreciar que fas notas de mayor frecuencia son de 1 o estudiantes fas 
que se encuentran entre 13,4 y 15, 1 la cual representa un 36%; y son 6 
estudiantes que se encuentran entre 10,0 y 11.7 taque representa un 21.4 %. 
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GRÁFICO N° 19 
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Histograma de Conocimientos Actitudinafes 
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Fuente: Base de datos de1 autor. 
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e.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable APRENDIZAJE 
DEL AREA DE MATEMATICA Post test 
TABLA N°23: 
Tabla de fre cuenctas eg1o a e d f 1 bId IG rupo ost rue a p p b 
N!!Oase Intervalo Marcaaase fi A hl %b1 
1 10 11,7 10,85 12 12 0,11 10,7 
2 11,7 l~¡t 12,55 38 so 6,34 3~,9 
~ 113,41.5,1 114,25 ¡ 45 95 ~41 41 
4 15,115,8 15,95 9 105 0,08 8,() 
S 16,8 18,5 17,65 6 111 0,05 5,4 
6 u.s 2.0 19,25 1 112 0,01 OJJ9 
Total 1.12 1.,00 1.00):0 
Elaboración: Fuente propia de datos 
lnterpretacjón; 
Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 46 estudiantes ias 
que se encuentran entre 13,4 y 15, 1 ~ cual representa un 41 %; y son 12 
estudiantes que se encuentran entre 10,0 y 11,7 fa que representa un 10,7 %. 
GRÁFtCOW 23 
Resultado: de la variable Aprendizaje del area de matemática de los alumnos 
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Fuente: Base de datos det autor_ 
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4.4.2. Nivel inferencial; contrastackln de las hipótesis 
4.4.2.1. Prueba de normalidad 
Antes de rea«zar la prueba de rupótes$ deberemos determinar et tipo de 
estadístico que se utifízará para fa contrastaciónJ aquf usaremos fa prueba de 
normalidad de Shapiro Will para establecer si Jos instrumentos obedecerán a Ja 
estadística paramétrica o no paramétrica. Esto se dehe a que la muestra es 
menor a 30: n<30. 
Tabla 10 
Pruebas de normalidad 
Kolmo~ orov-Sm«-oova Shat)tro-.Wilk. 
Estadistica gt Sig. Estadistica gt Sig. 
Pre test .237 28 .ooo .826 28 .ooo 
Post Test ,177 28 ,025 ~929 28 ,057 
a. Con-ecdón de ra signífieaeión de liirrefoi'S 
El valor estadistico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del 
estadístico, se observa et vafor de sjgnfficancia para tomar decisión, si et valor de 
significancia es superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la 
oormatklad det oomportam(ento de ~ datos de k:J oootrarkl se rechazaría d(Cha 
hipótesis. los vafores de signfficancia en cada uno de tos casos son inferiores a 
O. os por lo que se infiere que tos datos no presentan una distribución norma! o 
para métrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que 
afirma que tos datos presentan una distriDudón normal y prooedemos a inferk que 
fa distribución de tos datos dísta de fa normafidad por to que para efectos de · 
prueba de hipótesis deberemos utilizar la estadística paramétrica en la versión de 
datos ordinales. 
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Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de t de Student para 
determinar la oorreladón entre las var~ en ~a versión de datos de {ntervakl a 
razón. 
4.4.2.2. Prueba de hipótesis 
En la presente investigación la contrastación de ia hipótesis general está 
en función de la oontrastadón de las rnpótes$ especif~. Para tal efecto, se ha 
utifizado fa prueba t de Student a un nivef de significación def 0.05. A 
continuación se muestra el proceso de la prueba de hipótesis: 
Prueba oo hipótesis especifica 1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡. la a~icación de la metod<OOgia del Noobook oomo método dkiáctioo 
mejora significativamente et aprendizaje de tos conocimientos aplicativos 
del área de Matemática de los alumnos del primer grado de Educación 
Secundar~a de la lE N° 0032 Raúl Parras Sarrenechea" del d~strito de Ate. 
Ho. La aplicación de la metodología del Neobook como método didáctico 
oo mejora &gnWcativamente el apren<üzaje de kls oonodmientos 
aplicativos def área de Matemática de fos afumnos def primer grado de 
Educación Secundaria de la lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" del 
distrito de Ate. 
Debe entenderse que, el pretest obtiene menor puntaje en la prueba de 
entrada en oomparadón a la prueba de postest de sa#da, en el aprendizaje 
def área de matemática. Demostrar fa hipótesis, debe compararse fas 
medias de las pruebas de pretest de entrada y posttest de salida 
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los resuttados obteruoos oon SPSS en las pruebas se muestran a oontinuadón 
Tabla 11 
Muestras relaoonadas de la hipótes{s especif«:a 1 
Media N Desviación típ. Error tipo de 
Pre Test 6.43 28 1,709 
Pad 
Pos test 13,50 28 1,401 
¡,...,_._ • r-·-·-.. ~a 7,rtl1 
Correlaciones de muestras re1acionadas 
N COrreiación 
Par1 










Parf 2,2f0 ,418 
- conocimrernos 7,071 
aplicativos 
.. 
..,. La correfacron es s¡gnificatMl af mve{ 0,01 (bifaterat). 
Fuente. Elaboración propia 
95% Intervalo de 

















Dado que el rnvel de ~nif«:aooa es~ a 0.00, y por tanto menor a 0.05; 
se rechaza fa hipótesis nufa. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilkfad de error, existe una oorreladón estadist~mente 
significativa de -16~9; en ef que existe una fuerte relación entre fas variabfes 
Neobook como método didáctico y la dimensión conocimientos aplicativos, en los 
alumnos del primer grado de Educación SeooOOaria de la tE N° 0032 Raúl Porras 
Barrenechea" deí distrito de Ate, es decir, que fa refadón o dependencia entre fas 
variables es del16.9% aproximadamente. 
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Prueba de hipótesis especifica 2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡. la apOCadón de la metoc:t<OOgia ~ NeOOook romo método dkfáctkx:l 
mejora significativamente et aprendizaje de tos conocimientos 
procedimentales del área de Matemática de los alumnos del primer grado 
de Educadón Secundaria de la tE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" ~ 
dístrito de Ate. 
Ho. la apOCadón de la metodok:lgia ~ Neobook oomo método dkfáctkx:l 
no mejora significativamente et aprendizaje de tos conocimientos 
procedimentales def área de Matemática de los alumnos def primer grado 
de Educadón Secundaria de ~ lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" ~ 
distrito de Ate .. 
Debe entenderse {lue, el pretest obtiene mefiOf puntaje en ~a prueba de 
entrada en comparación a fa prueba de pos-test de safida, en fa aplicación 
de conocimientos procedimentales. Demostrar la hipótesis, debe 
compararse ~as medias de las pruebas de pretest de entrada y pos-test de 
satida. 
Tabla 12 
Correladón de la h4X)tesis especifica 2 
Medía N Desviación típ. Error tí p. de la medía 
PreTest 6,43 28 1,709 ,323 
Par1 
14,25f Pos Test 2.8 1,647 ,311 
piterencia Demedias -7,821 j 
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N ~ &Q. 
Neobook como método 
Par 1 didactico y conocimientos 28 A34 ,021 
procedlmentsles 
Difmsr~~s 1 G$ &g. 
Media Desviación Errortíp. 95% Intervalo de {bilateral) 









_, - - -- La correlacton es stgmfícattva al mvel OJ01 {bilateraD 
Fuente. Elaboración propia 
confianza para la 
diferencia 
Jnfenor ~upeñor 
-8,514 -7,129 -23,175 27 
Dado que el ruvel de significancia es iguaJ a o_oo, y par tanto meoor a 0.05; 
se rechaza fa hipótesis nuia. 
Luego. del resultado obtenkto. se {nf~e que. con un niv~ de confianza del 
95% y 5% de probahifidad de error, existe una correfaci6n estadfsticamente 
significativa de -23, 17; en el que existe una fuerte relación entre las variables 
Neobook como método didáctk>a y ~ <Hmen~ {)Ofl()dm«mtos prooedimentales., 
def área de Matemática de tos afumnos def primer grado de Educación 
Secundaria de la fE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" del distrito de Ate decir, 




Prueba de hipótesis especifica l 
Planteamos fas siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡. la splkadón de la metodoiDgia ~ Neobook oomo método dktáctkxl 
mejora sfgnfficativamente ef aprendizaje de tos conocimientos acütudínafes 
del área de Matemática de los alumnos del primer grado de Educación 
Secundaria de ta tE N° 0032 Raúl Porras Bafrenechea" del d¡strito de Ate. 
Ho. La aplicación de la metodología del Neobook como método didáctico 
oo mejora s.tgnmcat¡vamente ~ aprefld¡zaje de !os oooodm~tos 
actitudinafes def área de Matemática de íos afumnos def primer grado de 
Educación Secundaria de la lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" del 
distr¿to de Ate. 
Debe entenderse que, el pretest obtiene menor puntaje en la prueba de 
entrada en oomparadón a ~a prueba de pos-test de salida, en et 
conocimientos actítudinafes. Demostrar fa hipótesis, debe compararse fas 
medias de las pruebas de pretest de entrada y pos-test de salida 
Los resultados obtenidos oon spss en tas pruebas se muestran a oontinuadón 
Tabla27 
Estadisticos de muestras relacionadas 
Mema N Desviadón 1íp_ Error tip. de la 
media 
PreTest 6,43 28 1,709 ,323 
Par1 
Post Test 13_,25 28 1,578 ,298 
Diferencia 
l 
--5821 f f 
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Correlaciones de m~tras relacionadas 
N Correíacfón Sig. 
Neobook. como método 
Pac1 didádioo !J~ 28 ,137 ,486 
actih~ 
Dife¡ er1cias r1!fcacionadas 
Media Desviación Errortíp. 95% Intervalo de 





Par1 didáctico' --6,821 2,161 ~~08 ~7,659 e5,983 
conocimientos 
actitudinares 
. . . . . - J , • - La correlación es Significativa at nivel u,01 (bitafetaiJ 





Dado que et nivel de signmcaooa es (guat a 0.00, y por tanto menor a 0.05; 
se rechaza fa hipótesis nufa. 
Luego, del resultado obtenkio, se ¿nftere que, oon oo n¿vel de oonftanza del 
9SD;ó y 5% de probabifidad de error, existe una correfación estadfsticamente 
significativa de 16~70; en el que existe una fuerte relación entre las variables el 
Neobook como método didáctico y oooodm{entos actit00ina1es* en los alumnos 
def primer grado de Educación Secundaria de fa fE NO 0032 Raúf Porras 
Barrenechea" del distrito de Ate. Es decir, que la relación o dependencia entre las 





Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡. La aplicación de fa metodología def Neobook como método didáctico 
mejora significativamente el aprendizaje y desarrolla habilidades matemáticas 
a comparación de fa metodología tradicionat en tos atumnos det primer grado 
de Educación Secundaría de lE NO 0032 Raúl Porras Barrenechea" del oismto 
de Ate. 
Ho. la aplicación de la metodologia del Neobook como método didáctico no 
mejora significativamente el aprendizaje y desarrona habilidades matemáticas 
a comparación de la metodología tradicional en los alumnos del primer grado 
de Educación Secundaria de lE N° 0032 Raúl Parras Barrenechea" de! distrito 
de Ate. 
Para un nivet de ~boda (Sig.). a < 0.05 
Et estadístioo de prueba t de student para muestras independientes: 
X-Y 
t=~==~======~-==== 
(n -:-l)S'f +(m- 1)8~ /l + 1 
n+m-2 ~n m 
Se realizó el cálculo de la prueba t de student empleando el programa SPSS. 
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Tabla 13 
Correfación de fa hipótesis generaf 
Media N l Desvíacíón típ~ E:rror típ~ de 1a 
l 
media 
PreTest 6,43 28 1,709 ,323 
Par1 
Post test 13,79 28 1,343 ,254 
Correlaciones de muestr.ls relacionadas 
N Correiacíón Sig~ 
Neobook como método 
Par1 didáctico y aprendizaje del 28 ,380 ,046 
área de matemática 
Prueba de muestras relacionadas 
Diferencias relacíonadas t gf 819-
Media Desviación érrorñp. 95% mtervala de {bilateral) 





.~¡ Par 1 didáctico- -7,357 1,726 
aprendizaje 
del área de 
f m~ 
- La correlación es Stgnificattva al mvel 0,01 (bilateral) 
Fuente. Ela.boracitm propia 
confianza para la 
diferencia 
lnfe!ior ~ ..... 
-8,026 -6,688 -22,556 27 
De la tabla anterior s-e sabe que t= -22.S5Además p= O.OOO.sfendo menor a 0,05 
Dado {lue et n~vet de ~gnmcaooa es ~ual a {tOO. y por tanto menor a {tOS; 
se rechaza ía hipótesis nufa. 
Luego, del resultado obtenoo, se puede mferw, oon oo rn~ de s{Qnif~ 
de o.oo que, existe diferencia estadfsücamente slgnmcaüva en ef Neobook como 
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método didáctkxl mfluye oo el apren<:Uzaje del área de matemática del pre test oon 
ef post test en fa prueba de safida. 
Por ~o tanto se puede afirmar que: Noobook oomo método dkfáctioo influye oo 
ef aprendizaje def área de matemática de tos afumnos def primer grado de 
Educación Secundaria de lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" del distrito de 
Ate. 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En esta parte r~izaremos una oomparaOOfi de nuestros resu~tados oon otros 
hatfazgos en trabajos de simitar temática. Esta comparación se reafizará por cada 
hipótesis y se mencionará su compatibitidad. 
En ~ hipótesis .general concluimos (iue la aplicadón de Neobook como método 
didáctico en fa enseñanza aprendizaje, tiene una intfuencia attamente 
significativa en el aprendizaje del área de matemática de los alumnos del primer 
grado de Educación Secundar{a de lE N° 0032 Raw Porras Sarrooechea" del 
distrito de Ate. 
Este resultado presenta alguna oompatroilidad oon kl hal~ por Pini {2006}$ 
quien concfuye entre otros puntos en que fa formufación y evaluación de 
proyectos educativos con la participación de los actores incrementa la capacidad 
de .gestión de la escuela, oo parte porque oontr(ooye a generar prooesos 
decisorios diferentes, en tos que no solamente intervienen tos que 
tradicionalmente deciden, sino que amplían la participación a otros agentes y 
factores oo indwdos habitualmente. 
En ~a hipótesH.> especlf~ N e 1, se conduye que el ru~ de Neobook como 
método didáctico en fa enseñanza aprendizaje en conocimientos apficativos en 
los alumnos del primer grado de Educación Secundaria de lE N° 0032 Raúl 
Porras Barrenechea" det d!strUo de Ate .• es moderadamente signmcativo. 
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Esta conctus«m oo 9uarda oonoordanda oon kl hallado por Valeriano {1998}, 
puesto que este asume que et aprendizaje de capacidades administrativas se 
puede revertir por distintos mecanismos. En ese sentido, en cuanto de sus 
oondusiones aoota que la FacuUad de C~ AdmJnistrat~vas oo cuenta oon 
un Manuaf de Organización y Funciones (MOF). Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) y su organigrama estructural donde se refleje el desarroUo de la 
fundooes generales de !as unktades or9áflicas, se precisen kls niv~s de 
autoridad grados de responsabffidad y tfneas de coordinación. 
Respecto a la rupótesis especifiCa No 2, se oonduye que el Neobook oomo 
método didáctico en fa enseñanza aprendizaje en fa apfícación de conocimientos 
procedimentales en los alumnos del primer grado de Educación Secundaria de 
fE N° 0032 Raú~ Porras Barrenechea" del <:üstr~to de Ate, es altamente 
significativo. 
Este resultado guarda a4Juna ¡noompat~«dad oon kl haUado por Ruiz {1996), 
puesto que fe otorga bastante preponderancia af roí def director ·de una 
institución educativa, más que al equipo administrativo en generaL En ese 
sentido, concluye Del total de 33 directores de centros educativos del nivel 
primario, entrevistados en refacíón a su formación académica se obtuvo ef 
resultado que 17 directores sólo tienen título profesional; los directores que 
tienen otros estudios a parte del t~tukl siempre desarroUan su trabajo de una 
manera adecuada; tos directores evafuados son de ánimo ínvariabfe y tienen 
confianza en sí mismos y son el 60% de un total de 33 directores, fo que les 
haoe que tomen deds«mes oportunas durante el desempeño de su fuoooo 
directiva. 
En cuanto a la h~es«> especifiCa No 3, esta oonduyó que el Noobook oomo 
método didáctico en fa enseñanza aprendizaje no es aftamente apfícabíe y 
productivo en fos alumnos del primer grado de Educación Secundaria de lE N° 
0032 Raúl Porras Barrenechea" del distr~to de Ate, smo que es moderadamente 
apficabte y productivo, siendo en generaf positivo para et conocimiento actftudinat 
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Este resultado guarda alguna oompatibUktad con lo haUado por Garcia {2008), 
quien menciona entre sus conclusiones que la evatuacfón y su enfoque es de 
trascendencia en et desarrollo académico - administrativo, puesto que menciona 
que ta catk!ad de ta Gestión ~ Administrativa se retadana 
significativamente con ef desempeño docente según tos estudiantes de Maestrfa 
de la Unidad de Post -Grado De la Facultad de Educación de la UNMSM periodo 
2007-l. Estar~ es signifleativa, y akanza un Nivet Aoeptable de 37.5 %. 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis específica N°4, se concluye que la propuesta 
de Neobbok como método dk!áctkxl en la enseñanza aprendizaje, para 
determinar fa influencia en ef aprendizaje def área de matemática de tos alumnos 
del primer grado de Educación Secundaria de fE N° 0032 Raúl Porras 
Barrenechea" de! d~str~to de Ate, es de adecuada complejidad y pertinenda. 
Este resultado tiene alguna compatibilidad con lo hallado por Abad (1.999), puesto 
que también valida ta pertinenda y a<.tecuadón que e debe tener en ta evatuadón 
de tas capacidades administrativas, conduyendo en ese sentido que fa aptícación 
del modelo didáctico modular ofrece mayor efectividad en el desarrollo de las 
Práct~s Pre~ profesronates, especif~mente en lo ooooemiente at rendim~to 
promedio de tos atumnos en auta, ftexibifidad en ta incorporación de nuevos 
contenidos transversales y concreción de logros en ejes curriculares. 
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CONCLUSIONES 
1. La aplicación de Neobook como método didáctico en la enseñanza, tiene una 
m~uenoia attamente ~nmcativa en et aprendizaje ~ área <1e matemát~s de 
tos atumnos def primer grado de Educación Secundaria de fE W 003:2 Raút 
Porras Barrenechea" del distrito de Ate, 
2. Et nivet de influencia. de ta aplicación de Neobook como método didáctico en 
la enseñanza, en los conocimientos aplicativos en los alumnos de\ primer 
grado <1e E<1uoación Secundaria de tE N° 0032 Raw Parras Barrenechea" ~ 
distrito de Ate, es moderadamente signlñcativo. 
3. EJ nivel de mflOORda de la aplicadón de Neobook oomo método dkláctioo en la 
enseñanza, en tos conocimientos procedimentates en fos afumnos def primer 
grado de Educación Secundaria de lE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" del 
distmo de Ate, es altamente s~nmcaHvo. 
4. El grado de factibilidad de la aplicación de Neobook como método didáctico en 
la enseñanza oo los oonodm~ntos actitud!na!es en los atumnos det primer grado 
de Educación Secundaria de tE ~ 0032 Raúf Porras Barrenechea,. det distrito de 
Ate, sino que es moderadamente aplicable y productivo, siendo en general 
positivo para et desempeño. 
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RECOMENDACIONES 
1. El desarroUo de la calidad pedagógica y administrativa deben ser una de las 
prKM"kiades educat¿vas en todos los ru~ y moda«dades de! s~ema. 
especíafmente tratándose de afumnos def primer grado de Educación Secundaría 
de tE N° 0032 Raúl Porras Barrenechea" det distrito de Ate. 
2. Es neoosarkl desarrollar un programa educativo nadooa! permanente que 
compense fas diversas deficiencias que se registran en cuanto af desempeño 
administrativo, para evitar deficiencias crónicas, formular especializaciones en 
docentes y autorktades, asi oomo para generar ooa ooostante reoovadón en la 
actuanzadón de tos docentes, to cuaf incidirfa positivamente en ef rendimiento de 
los alumnos. 
3. Es reoomenda~ promover la reaHzación de investigaciones kmgjtud(nales, de! 
tipo investigación acción u otros de naturafeza cuafitativa respecto a fos 
problemas de calidad pedagógica y administrativa en distintos contextos. 
4. Es neoesarkl ~nsmuokmaHzar en cada oentro educat~vo del pais {de cua!quier 
nivef}, acciones sistemáticas y permanentes destinadas a revertir drásticamente 
las deficiencias que se registran en cuanto a calidad administrativa. 
5. Dentro de~ estructura curr(eular de ta Práct~ Pre prof~t debe prku"{zarse 






Area : Matemática 
Grado: Primero 
Seccion: A- B 
2.-FUNDAMENTACION: 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
El mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades, depende de la 
competencias de sus ciudadanos; frente a ello uno de los principales 
propósitos de la educación es el desarrollo del pensamiento matemático y de 
la cultura científica para comprender y actuar en un mundo globalizado con 
el avance tecnológico actual 
l.-CAPACIDADES: 
-Razonamiento y demostración. 
-Comunicación matemática. 
-Resolución de ejercicios y problemas 
4.-CONTENIDOS TRANSVERSALES: 
-Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
-Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
S.-VALORES Y ACTITUDES: 
Valores Actitud ante el área Comportamiento 
Respeta las normas de convivencia del Actúa en función de las 
Respeto aula. normas de convivencia en el 
Demuestra respeto a los demás. aula. 
Disposición cooperativa y 
Solidaridad democrática en las actividades que Muestra disposición de ayuda 
realiza la I:E: a los demás. 
Cumple oportunamente con las tareas. 
Se esmera en realizar sus Presenta puntualmente las 
Responsabilidad tareas en aula y en el hogar tareas asignadas. 
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de Área Especifica Esperados 
Identifica Los Números -Reconoce en -Buscan por lo -Taller de 
Enteros (Z} forma menos cinco ejercicios 
Comuni- concreta y ejemplos 
cación -El conjunto gráficamente sobre 
matemá- de los el valor situaciones de 
ti ca. números númerico la vida diaria 
Representa enteros (z ) . de enteros en las que -Guías Prac-
- apares- ticas. 
Representad -Utiliza algo - cantidades 
ón gráfica de ritmos para la negativas y 
los números ejecución de otras canti -
enteros en la cálculos. positivas. 
Resolu- Compara recta númeri 
ción de - -Dominio de -Representan -Textos del 
ejercicios ca .. las en la recta MEO. 
y proble- operaciones numérica 
mas. -Valor abso en los núme-
- z. ros enteros 
luto de un -4 y +4 
número -Trabajan para reforzar 
Evalúa entero individualment el proce-
e dimiento y -Fichas de 
Razona- -Adición y y comparan el orden en trabajo. 
miento y sus sus z. 
de m ostra- tracción de resultados. 
ción. nú -Utilizan la 
meros -Resuelven recta para 
enteros (Z). ejercicios y determinar los 
Organiza Propieda- pro números 
des blemas de positivos y 
- Multiplica - aplicación de negativos y 
ción y la vida diaria. realizar 
división de operaciones 







INDICAR VERDADERO ( V ) O FALSO ( F ) EN LAS SIGUIENTES 
PROPOSICIONES 
1.- Todo número entero es un número natural ( ) 
2.- El conjunto Z, comprende los números positivos y los números negativos ( ) 
3.- Algún número agregado a 8 nos da 5 
4.- El cero no tiene signo. Puede ser entonces positivo ó negativo 
5.- El conjunto Z , es un conjunto ordenado 









ENCONTRAR EL MÓDULO DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ENTEROS: 
a) 5 b) o e) - 8 d) - 111 
e) -3097 f) 7 4008 g) - 89 
SEÑALAR LAS PROPOSICIONES FALSAS (F), CON RESPECTO AL CERO: 
1.- Es igual a su opuesto ( ) 
2.- No es positivo ni negativo ( ) 
3.- Es menor que cualquier número positivo ( ) 
4.- No es la suma de un entero negativo y su entero opuesto ( ) 
5.- Si Jo agregamos a un entero, la suma es el número original ( ) 
-ESCRIBIR EL NÚMERO ENTERO QUE REPRESENTA: 
Los $ 3 que me debes 
Los 60m2 que mide tu aula 
Los años que faltan para llegar al 2011 
Las bolitas que perdiste jugando ayer 
Los días que faltan para llegar al 25 de diciembre 
Los plumones que prestastes a Luisa 
Los partidos que faltan para terminar el torneo 
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COMPLETAR: 
1.- Un número entero es .................................... número natural 
2.-EI conjunto Z es un conjunto ............................................. . 
3.- ..................... existe un número entero positivo menor que todos los demás 
4.-Los números enteros tienen un sentido: positivo o negativo, 
pero ..................... no tiene ninguno de estos sentidos. 
DESIGNAR EN LA RECTA NÚMERICA: 
1.- Cinco números menores que + 2 
2.- Tres números menores que cero 
3.- Cuatro números menores que- 7 
4.- Los números enteros: - 18 ; 33 ; 15; - 9;- 3 ; 2;- 2 
COMPLETAR CON ( > ó <)LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES: 
a) Una temperatura bajo cero es ........................ una 
temperatura sobre cero 
b) Si pago un televisor con $200, me darán de 
vuelto .................. que si lo pagara con$ 1000. 
e) Si -5 es ............... que -8 entonces -1 será. ........... que -5 
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ORDENAR EN FORMA CRECIENTE: 
a) -16 · + 7 · -41 · - 12 · +94 · -62 
J f ' ' f 
b) - 1 08 . 1 . - 6 . - 36 . -24 . + 78 ' , ' ' , 
e) + 34 · - 24 · + 2 · - 5 · + 15 ' , ' , 
d) + 3 . -3 . + 83 . - 40 . + 25 . - 11 
' ' ' ' ' 
ORDENAR EN FORMA DECRECIENTE: 
a) + 95 · - 11 ·- 124 · O · - 33 
f ' ' , 
b) + 8 . - 5 . - 31 . + 12 . - 2 . - 3 
' ' ' , ' 
e) - 77 ; + 7 ; - 17 ; -1 ; +49 ; +14 
d) + 309 ; -408 ; - 361 ; + 2 ; + 44 
A QUE PROPIEDAD PERTENECE CADA CASO : 
a) - 9 = -( 3 + 6) ..................................... ; ........ ; ...................... . 
b) + 43 = a ~ a = + 43 ........ _ ..................... · .............................. . 

































Variable Independiente Neobook como método didáctico 





EDAD SEXO 1 2 3 4 S 6 7 8 
3 13 2 1 1 1 o 1 o 1 o 
3 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 13 1 1 1 1 1 1 o 1 1 
3 14 1 1 1 1 1 1 1 o 1 
3 13 1 1 1 1 o 1 1 1 1 
3 13 1 1 1 1 1 o 1 1 1 
3 13 2 1 1 1 1 1 o 1 1 
3 14 2 1 1 1 1 o 1 1 1 
3 14 2 1 o 1 1 1 1 1 1 
3 14 2 1 1 1 o 1 1 1 1 
3 13 2 1 o 1 1 1 1 1 1 
3 13 1 1 1 1 o 1 1 1 o 
3 13 1 1 1 o 1 1 o 1 1 
3 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 13 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
3 13 1 1 1 1 1 o 1 '1 1 
3 1S 2 1 1 o 1 1 1 1 1 
3 1S 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 13 1 1 1 1 1 1 1 1 o 
3 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 14 1 1 1 o 1 1 1 1 1 
3 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 14 1 1 1 1 o 1 1 1 1 
3 14 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 
8 4 S 3 S 4 7 S 
-·--~-rP-
1 
l ' 4 3 3 3 3 3 3 3 



































l .. . - .. 
-6 -6 -6 -S -4 -6 
r:-·------ ---; 
-S ;Suma pq ; 
~ ' . . --- ~- -~ : -8 ---~ 
KR20 = 0,93 
Variable Dependiente Aprendizaje del área de matemática 
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